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ahdir nagned halliludmahlA -  nalaj nagned inalajuk hadus gnay utkaW ...hallA uM
gnaro umetreb nad ,aigahab ,hides ,ukridkat idajnem hadus gnay pudih -  gnaro
 ukirebmem gnay anraw irebmem halet gnay ,ukigab namalagnep atujues -  inraw
.uknapudihek  
napadah id dujusreb uK -  iapmas asib kutnu natapmesek uka nakireb uakgnE uM
,hallA ay uM igab ijup alages uknagnaujrep lawa gnujuhgnepid  
d hayA kutnu ini licek ayrak haubes nakhabmesrepuK  gnay ,atnicret uk ubI na
 tahesan ,nagnorod ,aod ,tagnames ukirebmem ini amales aynitneh hanrep adaiT
 tauk ulales uka aggnih nakitnagret kat gnay nanabrognep atres gnayas hisak nad
,,,uknaped id ada gnay nagnatnir paites inalajnem  
halamiret ubI nad hayA  kub ek odak iagabes ini licek it  salabmem kutnu uknasuires
 naknabrognem salhki nailak ukpudih imed umpudih malad ,umnanabrognep
 aggnih hurapes gnaujreb rapal malad ,halel lanek apnat naasarep alages
mkana nakfaam ,iapacret aynalages m ajas hisam ,,,ubI ,,,hayA u yne  ,umnakhasu
kakaK nad ,gnabA ,ubI ,hayA hisak amiret napakgnu nakhabmesrep uk uti kutnu -





RATNAGNEP ATAK  
 
ssA a  hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umal  
 adapek rukuys napacu atres dujus habmes ,nimala’libbarihalliludmahlA
alages sata ala’aT aW uhanahbuS hallA   nad takreb tamhar -  halet gnay uM
 uknaklanegnem atres nauhategnep umli nagned ilakebmem nataukek ukirebmem
 aynrihka nakireb uakgnE gnay nahadumek nad ainurak satA .rabas asar agned
 ulales malas nad tawalahS .nakiaselesret tapad ini anahredes gnay ispirks
u nakhapmilret  tamhar takreb anerak mallasaW ihialA‘ uhallalaS hallulusaR kutn
 luduj nagned ispirks nakiaseleynem tapad silunep ayngnayas hisak nad
 malaD ajameR napeD asaM isatneirO naD ayabeS nameT laisoS nagnukuD“
nakiaselesreT .”uluH rapmaK otoK 2 NAMS iD riraK gnadiB  kadit ini ispirks ayn
 paneges nagned silunep halaknizi ,uti anerak helO .raul kahip nautnab irad tupul
malades gnay hisak amiret asar nakpacugnem itah nahadnerek - : adapek aynmalad  
.1   malsI satisrevinU rotkeR ukales gA.M ,nidihahuM damhkA .H rD .forP kapaB
geN uaiR misaK firayS natluS ire  
.2  jaR sannuriahK .rD .forP kapaB  igolokisP satlukaF nakeD ukales A.M ,ba
 malsI satisrevinU uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.3   .rD ubi ,I nakeD likaW ukales gA.M ,.cL ,haysnadraB nidduramsaY .rD kapaB
D likaW ukales dP.M ,hadihluZ .jH  dP.M ,itawansahruN .rD ubI nad II nake
 natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF III nakeD likaW ukales




.4  apek aggnihret adait hisak amireT B ad  ,iniamraH rD kapa .M iS   ukales
 nakirebid halet naras nad nakkusam sata hisak amiret .kimedakA tahesaneP
 ukalirep ipadahgnem malad rabas ulales gnay ini ispirks naujamek imed
tahesan nakirebmem ,aynawsisaham -  malad aynah kadit kiab gnay tahesan
tomem ulales aguj nad kimedaka gnadib  hibel gnay udividni idajnem raga isavi
 .igal kiab  
.5  adapek aggnihret adait hisak amireT  I ,iratseL natnI anailuY ub  A.M   ukales
 tagnas gnay nagnibmib nad nahara irebmem halet gnay gnibmibmeP nesoD
d ini naitilenep aggnihes ,aynnarabasek paneges nagned itrareb  tapa
 .lamiskam nagned nakiaselesret  
.6  isP.S itnailuY amlA ubI adapek hisak amireT  nagnibmibmem halet gnay ,iS.M ,
 .ipsirks naknalaj utnabmem kutnu utkaw nakgnaulem nad  
.7  adapek hisak amireT  ubI   ,insuH amseD  gnay I ijugnep ukales golokisP ,A.M
nakirebmem halet  s nad nakusam .nara  
.8   adapek adapeK hisaK amireT  ubI M ,inuyhaW irS A.  ukales golokisP ,isP.M .
II ijugnep  t gnay  nakirebmem hale .naras nad nakusam  
.9   satisrevinU igolokisP satlukaF nesoD hurules adapek kaynab hisak amireT
 uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  ,nautnab irebmem kaynab halet gnay
 asam amales naitilenep igab taafnamreb tagnas gnay umli nad ,nagnibmib
.gnatad naka gnay asam kutnu nad nahailukrep  
.01   nad gnayasret ilfikluZ .H adnahayA adapek tamaret gnay hisak amireT




lirom iretam/  kana nalisahrebek nakaodnem -  nad natunap idajnem nad aynkana
vitom aggnihes pudih malad isa   .ini ispirks nakiaseleynem upmam  
.11  kutnu hisaK amireT   atnicret i/araduas   akziR gnabA ,arsI idiamruN gnabA
iwlA itlA irS kakaK ,  halet gnay ,inahG ludbA gnabA nad ,arimaN kakaK ,n
irah inalajnem malad nagnukud nad tagnames nakirebmem -  amales irah
.ispirks nusuynem  
.21  kutnu hisak amireT  kakak  alI  atnicret   malad ayas utnabmem halet gnay
nakurupret nad tagnames ,nagnukud nakirebmem ulales ,  tikgnab   kutnu ilabmek
ispirks nusuynem  .  
.31  namet kutnu kaynab hisak amireT -  ruN ,inruM irS ,alimraK hahilahs namet
hisgnenrE itseN ,iratseL adnE  hatiysaM kakaK nad  nagnukud nakirebmeM .
mes nad ispirks nusuynem malad tagna . 
.41  R( rajaleb hamur adapek hisak amireT  halet gnay urabnakeP  )LEBMU
.gnusgnalreb ispirks nanusus amales nagnukud nakirebmem  
.51   naigab igolokisP satlukaF raseb agraulek hurules adapek hisak amireT
 hisak amireT .aynnial gnay nad ,naakatsupreP ,ahasU ataT ,mumU ,kimedakA
p malad nautnab irebmem halet  .ini ispirks nakiaseleyne  
 halet gnay nakiabek agomes ,TWS hallA adapek irid haresreb siluneP
 salabid nad TWS hallA isis id amiretid gnay lama idajnem tubesret nakukalid
 .adnag tapilreb gnay alahap nagned nimalA’labbaR aaY niimA  dujus aynrihkA .
 nad rukuys  nad nafalihkek alages sata TWS hallA adpek nupma nanohomrep




 irad aynhuggnuses nafalihkek alageS .kadit nupuata  ajagnes kiab ,gnuggnisret
asaib nasni ukales iridnes silunep irid  .  
 id ini ispirks nupikseM .hallA kilim aynah naanrupmesek aynhuggnuseS
 helO .nagnarukek ada hisam aynutnet ,ayapu nad ayad paneges nagned taub
 aynada nanikgnumek amirenem silunep itah nagnapalek nagned uti anerak
b siluneP .acabmep irad naras nad nakitirk  tapad ini ispirks agomes parahre
 ajas apais igab igolokisP satlukaF kimedaka sativic igab aynsusuhk taafnamreb
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KARTSBA  
 rirak naped asam ianegnem narabmag utaus halada naped asam isatneirO
 utaus nakirebmem gnay naujut nad igetarts ,naparah ikilimem gnay ajamer adap
sam id naidajek adap narajalep  nakapurem ini naitileneP .gnatad naka gnay a
 nagnubuh kiripme araces ijugnem kutnu naujutreb gnay lanoisalerok naitilenep
 malad ajamer ajamer naped asam isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud
a naitilenep kejbuS .uluH rapmaK otoK 2 NAMS id rirak gnadib  i/awsis halad
 nakanuggnem lepmas nalibmagnem kinket ,uluH rapmaK otoK 2 NAMS
gnilpmas modnar deifitarts etanoitroporp  861 kaynabes lepmas halmuj nagned ,
 alaks utiay igolokisp alaks nakanuggnem atad nalupmugnep edoeteM .awsis gnaro
 nad naped asam isatneiro   tapadret sisetopiH .ayabes namet laisos nagnukud alaks
 ajamer ajamer naped asam isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud nagnubuh
 ini naitilenep malad ataD .uluH rapmaK otoK 2 NAMS id rirak gnadib malad
 isalerok sisilana kinket nakanuggnem sisilanaid ep  tnemom tcudorp nosra  nagned
nautnab   nagnubuh ada nakkujnunem naitilenep lisaH .swodniW 00,42 SSPS
 ajamer naped asam isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud  gnadib malad
 rasebes neisifeok ialin nagned  uluH rapmaK otoK 2 NAMS iD rirak  493,0
fingis nagned  10,0 irad licek hibel tubesret ialin nad 000,0 utiay )p( isnaki
00,0(  .)10,0≤  
 
 laisoS nagnukuD ,riraK gnadiB malad napeD asaM isatneirO : icnuK ataK









 ERUTUF TNECSELODA DNA SDNEIRF FO TROPPUS LAICOS





uaiR aksuS NIU ,ygolohcysP fo ytlucaF  




 evah ohw stnecseloda fo erutuf reerac eht fo erutcip a si noitatneiro erutuF
slaog dna seigetarts ,sepoh  ossel a edivorp taht  hcraeser sihT .stneve erutuf rof n  si
anoitalerroc a laciripme ot smia taht yduts l   reep fo spihsnoitaler eht enimaxe
itatneiro erutuf eht dna troppus laicos fo no   ta dleif reerac eht ni stnecseloda
 hcraeser ehT .uluH rapmaK otoK 2 NAMS  2 NAMS fo stneduts erew stcejbus
 deifitarts etanoitroporp gnisu selpmas gnikat fo euqinhcet eht ,uluH rapmaK otoK
 sdohtem noitcelloc ataD .stneduts 861 fo elpmas latot a htiw ,gnilpmas modnar
oitatneiro erutuf fo elacs eht si taht elacs lacigolohcysp a esu  fo elacs eht dna n
 laicos reep fo pihsnoitaler a si ereht taht si sisehtopyh ehT .troppus laicos reep
 otoK 2 NAMS ta dleif reerac eht ni stnecseloda fo noitatneiro erutuf dna troppus
 tcudorp nosraeP gnisu dezylana erew yduts siht ni atad ehT .uluH rapmaK
m  .swodniW 00.42 SSPS fo pleh eht htiw seuqinhcet sisylana noitalerroc tnemo
 dna troppus laicos reep neewteb pihsnoitaler a saw ereht dewohs stluser ehT
 uluH rapmaK otoK 2 NAMS ta dleif reerac eht ni stnecseloda fo noitatneiro erutuf
w eulav tneiciffeoc a hti  493.0 fo   eulav eht dna 000,0 fo )p( ecnacifingis a htiw
s saw 00,0( 10.0 naht rellam 0,0≤ .)1  
 







 I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  gnakaleB rataL  halasaM   
 pudih naaigahabek adap huragnepreb gnay pudih naigab halada riraK
 atres hilimem natapetek uti anerak helO .nahurulesek araces aisunam  nakutnenem
 nasutupeK .aisunam pudih nanalajrep malad gnitnep kitit idajnem rirak nasutupek
 aisu adaP .ajamer asam adap adareb udividni taas ialumid rirak utaus hilimem
 nakididnep anerak napudihek malad gnitnep kepsa nakapurem halokes ,ajamer
rem nakpaiynem  .rirak nasutupek libmagnem kutnu pais isidnok malad ake
 ialum rirak halmujes awhab nakatagnem )4002 ,kkd hayilraM malad( namgileS
 nakatakid aguj tapad rirak nad halokes asam kajes nakgnabmekid nad nugnabid
atic utaus iagabes - gnay kiab ,naknigniid gnay atic   gnadib utaus nagned natiakreb
.utnetret iseforp utaus nupuam naajrekep ,nakididnep  
R sagut ikilimem ajame -  napaisrep adap haragnem gnay nagnabmekrep sagut
 halada aynutas halas ,asawed gnaro iagabes narep naparah nad natutnut ihunemem
H .naped asam isatneiro  nakrikimem ialum ajamer naksalejnem )1891( kcolru
huggnus araces naped asam -  raseb gnay naitahrep nakirebmem ajameR .huggnus
 asawed aisunam iagabes inalajid naka gnay napudihek nagnapal iagabreb padahret
dnem asam id ( tsruhgivaH nad imruN .gnata 102 ,atimseD  naksalejnem )7  aratna id
 utiay ajamer naitahrep tapadnem kaynab gnay naped asam id napudihek nagnapal





 fitka hibel kutnu tutnutid adum isareneg ini taas ,namaz naujamek gnirieS
 malad fitaerk nad urah akereM .gnadib alages id nagniasrep ayntatek ipadahgnem  s
raneb - latnem araces pais raneb  kutnu udividni satilauk araces pais aguj numan ,
 hilimem natapeteK .naped asam isatneiro nad naarethajesek imed rirak ialumem
ajnem rirak nasutupek nakutnenem atres  pudih nanalajrep malad gnitnep kitit id
 asam adap adareb udividni taas ialumid rirak utaus hilimem nasutupeK .aisunam
 aynnaped asam isatneiro ilawagnem kutnu tutnutid ajamer ,ini asam adaP .ajamer
 gnajnunem kutnu tapet gnay natujnal halokes hilimem nagned  id aynrirak gnajnej
asam   nad nosredneH turuneM .gnatadnem  ,)6002 ,inaitsugA malad( kcewD
 isneukesnok awabmem nad gnitnep paggnaid tubesret nasutupek nalibmagnep
p gnay irak nad halokes gnatnet gnajna .ajamer arap r  
 imruN turunem naped asam isatneirO S malad(  )5102 ,itawoyite  nakapurem
 nakapurem gnay naped asam nakanacnerem kutnu udividni gnaroes naupmamek
 nakrabmaggnem naped asam isatneirO .aisunam narikimep irad rasad utas halas
 narabmag ,gnatad naka gnay asam id aynirid gnadnamem gnaroeses anamiagab
tubesret   nasutupek libmagnem nad naktapmenem malad udividni utnabmem
 naka gnay asam id itulegid naka gnay apa naajrekep gnatnet isatneirO .aynrirak
 ini lah anerak ajamer ikilimid surah gnay gnitnep rotkaf nakapurem gnatad
didnep gnadib nahilimep nagned nagnubuhreb  ajameR .hilipid naka gnay naki
 ,rolesnok ,urug irad nagnibmib nakhutubmem nasutupek taubmem malad
 gnay naped asam nakanacnerem tapad aggnihes ayabes namet uata ,autgnaro





t fitkeybo  gnacnarem nad nakgnabmegnem awsis utnabmem naajrekep gnatne
.gnalremec nad kiab hibel gnay naped asam  
( regnoC turuneM  malad  sagut utas halas ,)4002 ,kkd hayilraM
 rirak nahilimeP .rirak napaisrep nad nahilimep halada ajamer nagnabmekrep
aroes taas nakapurem  malad urab napahat utaus adap irid nakharagnem ajamer gn
 ajamer ahasu nakapurem rirak hilimem nasutupek taubmeM .akerem napudihek
 lubmit gnay nanikgnumek iagabreb aratna id nahilip nakukalem nad nakumenem
 .rirak nahilimep sesorp malad  
taubmem ialum ajameR   iracnem nad isarolpske nagned rirak anacner
 pahat iapacnem ajamer haleteS .itanimid gnay rirak nagned natiakreb isamrofni
 nuhat 11( lamrof lanoisarepo fitingok nagnabmekrep –  pahat utiay )asawed
2 ,nalhaD( kartsba araces rikipreb tapad hadus akerem anamid  ajamer asaM .)210
 iroet nagned iauseS .naped asam isatneiro ayntasep gnabmekreb asam nakapurem
 udividni ajamer asam adap ,)7002 ,kcortnaS( tegaiP fitingok nagnabmekrep
 lamrof lanoisarepo narikimeP .lamrof lanoisarepo narikimep pahat iapacnem
ajamer irebmem   naupmamek uata ,naped asam isapisitnagnem kutnu naupmamek
 narikimeP .naped asam igab anacner naksumurem kutnu fitingok ameks taubmem
 ,sisetopih nad kartsba araces rikifreb upmam ajamer taubmem ,lamrof lanoisarepo
s ,sigol araces isisoporp naksumurem atres  naanacnerep taubmem upmam aggnihe
anacner padahret isaulave nakukalem nad - cner ( naped asam id ana .)7102,atimseD  
 ikilimem ajamer nakadnanem naped asam padahret tirknok naanacnereP
 ajamer ,naped asam isatneiro aynada apnaT .kiab gnay naped asam isatneiro





anacner naanaskalep -  naanacnerep taubmeM .taubid halet gnay anacner
hakgnal isaulavegnem kutnu ajamer hadumrepmem -  hadus gnay hakgnal
lah sisilanagnem nad nakukalid - ulrep hisam gnay nial lah   iagabes aynnakukalid
 ikilimem aynmumu adap ajameR .aynnaped asam ipadahgnem napaisrep
 agraulek nupuam halokes itrepes nagnukgnil irad helorepid gnay nauhategnep
 namet nagnukud ikilimem gnaruk gnay ajameR .naped asam narabmag ianegnem
tapadnem malad ayabes  arac nad naped asam narabmag nauhategnep nak
 taubmem upmam gnaruk ajamer aggnihes naped asam isapisitnagnem
anacner naanaskalep tirknok hakgnal nakukalem nad naped asam naanacnerep -
.taubid halet gnay anacner  
( repuS 5102 ,itawoyiteS malad awhab naksalejnem )   nakatakid ajamer
 gnay nauhategnep akij rirak nasutupek taubmem kutnu pais uata gnatam
 tauk gnay isamrofni helo gnukudid rirak nasutupek taubmem kutnu aynikilimid
 haubes malaD .nakukalid halet gnay isarolpske nakrasadreb naajrekep ianegnem
 adap naitilenep  hagnenem halokes ukgnab naklaggninem akerem haletes ajamer
 ikilimem kadit nad sitametsis kadit akerem irad hagnetes awhab iuhatekid sata
sarolpske malad hara 5102 ,itawoyiteS malad( akerem rirak naanacnerep nad i .)  
 aracnawaW itilenep halet gnay   rapmaK otoK 2 NAMS halokes id nakukal
 rirak hilimem hibel ajamer awhab naklupmis id tapad uluH  naktujnalem adapirad
 utiay ,rotkaf aparebeb ada anerak nakbabesid ini laH .satisrevinU ek nakididnep
nad nasamecek ,imonoke rotkaf  ayngnaruk  gnukud amet laisos na  .ayabes n





 gnaraj  nad ayabes namet nagned naped asam gnatnet atirecreb  ikilimem kadit
salej gnay tegrat  anacner uata  .naped asam id kutnu  
 naitilenep lisah iraD gnem )9002( antairpuS  gnay rirak halasam nataka
 margorp hilimem arac imahamem gnaruk awsis :halada AMS awsis nakasarid
 isamrofni ikilimem kadit awsis ,tanim nad naupmamek nagned kococ gnay iduts
 ,naajrekep hilimem kutnu gnugnib hisam awsis ,pukuc gnay ajrek ainud gnatnet
 awsis  naupmamek nagned iauses gnay naajrekep hilimem upmam gnaruk hisam
 tamat haletes naajrekep naktapadnem kutnu samec asarem awsis tanim nad
 nakididnep natujnal uata iggnit naurugrep nahilip ikilimem muleb awsis ,halokes
muleb awsis ,AMS sulul haletes utnetret   ,kitsiretkarak gnatnet narabmag ikilimem
 atres naajrekep malad nakhutubid gnay nalipmaretek nad naupmamek ,nataraysrep
.aynrirak naped asam kutnu naajrekep kepsorp  
awsis satiroyam )7002( nidayaH naitilenep lisaH naumeT -  halokeS iwsis
46 )AMS( satA hagneneM net salej gnay nasutupek ikilimem muleb %52,  gnat
itulegid naka gnay iseforp  .  K  libmagnem ajamer ,ini itrepes kasedret naadae
 nad aut gnaro ihuragnepid nasuruj hilimem kutnu nasutupek puorg reep   namet(
 .fitkeybus tafisreb tubesret naras anamid ,)ayabes  
kaF  nad nagnabmekrep nemurtsni sisilana lisah irad nakumetid nial at
 kidid atresep %08 awhab )2102( rainamhcaR nakukalid gnay aracnawaw
 id ayninalajid naka gnay rirak nasutupek nataubmep malad natabmah imalagnem
uj )4102( nirijahuM naitilenep lisaH .naped asam  liforp awhab nakitkubmem ag
MS IX salek kidid atresep imalaid gnay rirak nasutupek taubmem natilusek  3 NA





 ajamer rirak naugarek nad rirak nasutupek libmagnem malad natilusek  nakapurem
.ajamer imalaid gnay lautkaf alajeg  
 nad lanretni rotkaf helo ihuragnepid ajamer rirak nasutupek nalibmagneP
 sinej ,latnem pakis ,isnegeletni takgnit nial aratna lanretni rotkaF .lanretske
kaF .naped asam isatneiro nad tanim ,takab ,amaga ,nimalek  aratna lanretske rot
 laisos isidnok nad namet ,urug ,aut gnaro ,agraulek imonoke takgnit nial
 huragnepreb pukuc gnay rotkaf utas halaS .takaraysam  halada nagnukud  laisos  
nagnukuD .ayabes namet  laisos  t  asam isatneiro ihuragnepmem ayabes name
ad ajamer naped  amas gnay pahat id adareb gnay gnaro iagabeS .arac iagabreb mal
 gnatnet rikifreb kutnu fisnetni nakirebmem ayabes namet ,akerem napudihek irad
 .ini taas sagut napudihek puorg reeP   nagned udividni nakaideynem aguj
nes ukalirep nakgnidnabmem kutnu natapmesek  .nial gnaro ukalirep nagned irid
 naped asam gnatnet ajamer narikimep ihuragnepmem ayabes namet ,aynrihkA
.)6102 ,itawamhaR malad imruN( ayabes kopmolek nanaket helo  
 adap naped asam isatneiro padahret huragnepreb ayabes namet nagnukuD
ukudid ini laH .ajamer  )5102( mahrA helo nakukalid gnay naitilenep helo gn
 nagned ayabes namet laisos nagnukud aratna nagnubuh tapadret nakatagnem
 id IX salek kidid atresep adap naajrekep gnadib id ajamer naped asam isatneiro
,uti nialeS .gnalaM 11 iregeN KMS  p ,annahoY naitilene  )6102(    nakatagnem
 tapadret awhab  naped asam isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud nagnubuh
 satinumok atoggna adap nakididnep gnadib htuoy rof erad   id B gnudna . 
 igab gnitnep tagnas )0891( kcolruH turunem ayabes namet nagnukuD





 malad amiretid nad iakusid kutnu tauk gnay nahutubek ikilimem ajameR
namet kopmolek iulaleM .aynayabes namet kopmolek   ajamer ,ayabes
 napmu helorepmem ,aynagraulek raul id ainud ianegnem isamrofni naktapadnem
 akerem gnay apa awhab irajalepmem atres ,aynnaupmamek ianegnem kilab
aynnial ajamer nagned nakgnidnabid akij kadit uata kiab uti nakukal  ,uti nialeS .
nagnukgnil  amet  nakgnabmegnem kutnu natapmesek nakirebmem ayabes n
 raseb gnay nahutubek ikilimem ajamer anerak ,ajamer helo ikilimid gnay isnetop
 akerem hadum hibel gnay ,kujnutep nad nama asar ,nagnukud naktapadnem kutnu
art asam inalajnem gnay akerem aratna irad helorep  & renreL( amas gnay isisn
.)2102 ,kcortnaS malad ,hctluH  
 araces gnay ,aynayabes namet kopmolek nagned ajamer aratna nagnubuH
 .ajamer nahutubek nahunemep taafnam irebmem iradasid D nagnuku  laisos   namet
 nakirebmem ayabes es aratna ayad rebmus narakutrep utaus  ,udividni aud ayntikid
 naktakgninem tapad nakparahid gnay kahip haleb audek helo nakasarid ini lah nad
 .nagnukud amirenep naarethajesek  nagnukud ini lah malaD  laisos   ayabes namet
 naped asam isatneirognem malad ajamer igab nagnutnuek nakirebmem tapad
ahret .rirak ainud pad  
nagnubuh aynpisnirp adaP  laisos nagnukud   itra iaynupmem ayabes namet
 igolokisp rutaretil malaD .ajamer napudihek igab gnitnep tagnas gnay
 ayabes namet ayngnitnep apateb kisalk hotnoc utas iuhatekid nagnabmekrep
ragnepreb gnay iroet ilha auD .ajamer laisos nagnabmekrep malad  tegaiP utiay ,hu
S nad ( navillu nagnubuh iulalem awhab  naknakenem ,)7102,atimseD  laisos   namet





pisnirp irajalepmem kanA -  awitsirep iulalem nalidaek nad narujujek pisnirp
 .ayabes namet nagned nagnatnetrep  fitka araces irajalepmem aguj akereM
nagnitnepek -  naksulumem akgnar malad ayabes namet fitkepsrep nad nagnitnepek
.natujnalekreb gnay ayabes namet sativitka malad aynirid isargetni  
nagnukuD  laisos  nagnubuh gnatnet rajaleb ajamer ayabes nameT -  nagnubuh
laisos  namalagnep gnatnet aracibreb akereM .agraulek raul id -   nad namalagnep
tanim - nagnadnap nad naracap halasam itrepes ,idabirp tafisreb hibel gnay tanim -
halasam malaD .satilauskes gnatnet nagnadnap -  tanim idajnem gnay halasam
arem ajamer aynmumu ini aynidabirp namet nagned aracibreb kane hibel as -  namet
naasarep imahamem naka ayabes namet awhab ayacrep akereM .aynayabes -
aro nagned nakgnidnabid kiab hibel nagned akerem naasarep gn -  asawed gnaro
.)7102,atimseD(  
d ajamer nahalasamrep tahileM ,naped asam nakutnenem mala   aynada
lah aynskelpmok utigeb nad ayabes namet nagnukud -  ihuragnepmem gnay lah
 nad tanim iaynupmem silunep uti anerak helo ,ajamer naped asam nakpatenem
 itilenem kutnu tubesret lah nakitkubmem kutnu anug siripme naijak nakukalem
 gnatnet ” eT laisoS nagnukuD ayabeS nam   ajameR napeD asaM isatneirO naD
.“ uluH rapmaK otoK 2 NAMS id riraK gnadiB malaD  
.B  halasaM nasumuR  
 malad halasam nasumur akam ,sata id halasam gnakaleb ratal nakrasadreB
a halada ini naitilenep ada hakap  tapadret  nagnukud aratna nagnubuh  laisos   namet
ayabes   nad ajamer naped asam isatneiro   otok 2 NAMS id rirak gnadib malad





.C  naitileneP naujuT  
 iapacid naknigni gnay naujut akam ,sata id halasam nasumur nakrasadreB
p malad  ini naitilene  kutnu halada  kiripme araces ijugnem nagnukud nagnubuh  
 laisos namet  ayabes   nad ajamer naped asam isatneiro   id rirak gnadib malad
uluH rapmaK otok 2 NAMS  .  
.D  naaitilenep nailsaeK  
naitileneP -  namet nagnukud nagned natiakreb gnay uluhadret naitilenep
lah uata halokes id naped asam isatneiro ,ayabes - eb gnay nial lah agnubuhr  n
nad ayabes namet nagnukud halasam nagned  ajamer naped asam isnatneiro   malad
uluH rapmaK otok 2 NAMS id rirak gnadib    nial itilenep nakukalid hadus gnay
.naitilenep nailsaek nakutnenem kutnu gnidnabmep nahab iagabes anugreb tagnas  
.1   aratna nagnubuH  naped asam isatneiro nagned ayabes namet laisos nagnukud
 11 iregeN KMS IX salek kidid atresep adap naajrekep gnadib id ajamer
M .)5102,mahrA( gnalaM  fitisop nagnubuh aynada awhab nakkujnune
 nagnubuH  asam isatneiro nagned ayabes namet laisos nagnukud aratna  naped
 11 iregeN KMS IX salek kidid atresep adap naajrekep gnadib id ajamer
.gnalaM   naamasreP  halada ini itilenep nagned  lebairav nad takiret lebairav
 utiay ini naitilenep naadebrep nakgnades sabeb  malad ada gnay kejbus
.ini naitilenep  
.2  P sos nagnukud huragne  ,lai fles -  meetse nad  fles - ycaciffe   isatneiro padahret
ka ajamer adap naped asam P .)7102( inuyhaW nad akserP rih  naitilene
amasreb araces huragnep ada awhab nakkujnunem -  ,laisos nagnukud irad amas





 naamasreP  halada ini itilenep nagned  naitilenep kejbus  sabeb lebairav nad
 utiay ini naitilenep naadebrep nakgnades  malad ada gnay sabeb lebairav
.ini naitilenep  
.3   gnadib naped asam isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud nagnubuH
 satinumok atoggna adap nakididnep htuoy rof erad  B id   gnudna
Y annaho   aynadA  .)6102(   ayabes namet laisos nagnukud nakifingis  nagnubuh
na adap nakididnep gnadib naped asam isatneiro nad  satinumok atogg  rof erad
htuoy  B id .gnudna   naamasreP  halada ini itilenep nagned  nad takiret lebairav
 utiay ini naitilenep naadebrep nakgnades sabeb lebairav  malad ada gnay kejbus
.ini naitilenep  
.E  naitileneP taafnaM  
.1  sitiroeT taafnaM  
 iagabes nakanugid tapad nakparahid ini naitilenep ,sitiroet araceS
 umli nagnabmegnep malad haimli hanazahk padahret narikip nagnabmus
 laisos igolokisp nad nagnabmekrep igolokisp umli malad amaturet igolokisp
 ianegnem amaturet nagnukud ianegnem  laisos  namet  natiak malad ayabes  ayn
naped asam isatneiro nagned  ajamer   otok 2 NAMS id rirak gnadib malad
uluH rapmaK . 
.2  sitkarP taafnaM  
ep lisah ,ajamer igaB nad nakusam nakirebmem ini naitilen   isamrofni
ukud nagnubuh ianegnem nagn  laisos   nad ayabes namet  asam isatneiro  naped
ep anacaw iagabes nakidajid tapad aggnihes ,ajamer  raga ajamer igab narikim




II BAB  
IROET NASADNAL  
.A   napeD asaM isatneirO  
.1   napeD asaM isatneirO naitregneP  
 ,naparah nagned natiakreb naped asam isatneiro )1991( imruN turuneM
 naka gnay asam id naujut naiapacnep igetarts nad ,anacner ,radnats ,naujut
 arac nakapurem naped asam isatneiro )1002( naitsugA turuneM .gnatad
ped ek isiv nusuynem nad naksumurem gnaroeses  isatneiro igabmem nagned na
 .gnajnap akgnaj nad ,hagnenem ,kednep akgnaj  
 iroet adap ucagnem gnay )3102( anairT turunem naped asam isatneirO
 aynnatiak tare tagnas ini naped asam isatneiro awhab nakataynem imruN
naparah nagned - atres radnats ,naujut ,naparah   gnay igetarts nad anacner
ipmim ,naujut haubes iapacnem kutnu nakukalid - atic nad ipmim -  .atic  
 nakataynem imruN iroet adap ucagnem gnay )4102( ,okubizaM turuneM
 nanarep nakniamem akerem naped asam tahilem ajamer anamiagab awhab
di nakutnebmep malad gnitnep  malad nakisinifedid gnires gnay ,akerem satitne
naujut iapacnem kutnu nemtimok nad naujut isarolpske -  .tubesret naujut  
 ,)5102 ,iraS & anirhayS malad( remiehneppO turunem nakgnadeS
 padahret gnaroeses gnadnap arac iagabes naped asam isatneiro nakitragnem
sam  aynada gnitnep akam ,kiab nagned gnabmekreb isatneiro ragA .aynnaped a
.tubesret naped asam sketnok ianegnem udividni igab nauhategnep  
 ,isavitom isnemiditlum sesorp nakapurem naped asam isatneirO
y tanim nakapurem isavitom anamiD .isaulave nad ,naanacnerep  ikilimid gna
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 udividni gnaroes anamiagab tukgnaynem naanacnerep ,ikilimem udividni
 inkay isaulave nad ,utnetret naped asam naujut nakdujuwem kutnu duskamreb
 tubesret udividni helo nakparahid gnay naujut nakdujuwem anam huajes
.)6102 ,irawamhaR malad imruN(  
 nagnabmekrep anemonef utas halas nakapurem naped asam isatneirO
 .ajamer adap fitingok  turuneM  isatneiro  )7102,atimseD malad( ffrodsmmorT
 inkay ,skelpmok gnay lanoisavitom fitingok anemonef nakapurem naped asam
 asam id irid gnatnet isaulave nad isapisitna  nagned ayniskaretni malad naped
.nagnukgnil  
 )6102,itawamhaR malad( neerG nad imruN ,yenooC ,elooP turuneM
 asam ianegnem aynatid taas ajamer sukof idajnem gnay lah 3 tapadret
 gnadiB .aynnaped –  .nahakinrep ,nakididnep ,naajrekep halada tubesret gnadib
imruN   gnay ,tubesret gnadib agitek irad awhab naksalejnem )7102 atimseD(
 .nakididnep gnadib halai ajamer irad rasebret naitahrep tapadnem gnilap
 utiay gnadib utas adap naksukofmem itilenep ,ini naitilenep malad aggniheS
 .nakididnep gnadib  
 naklupmisid tapaD  narabmag utaus halada naped asam isatneiro awhab
 nad igetarts ,naparah ikilimem gnay ajamer adap rirak naped asam ianegnem
 naka gnay asam id naidajek adap narajalep utaus nakirebmem gnay naujut
iay kepsa aparebeb ikilimem naped naped asam isatneirO .gnatad  ,isavitom ut
 ,naujut isaulavegnem nad nakutnenem isireb gnay ,isaulave nad ,naanacnerep




.2  kepsA - napeD asaM isatneirO kepsA  
 agit idajnem naped asam isatneiro isnemid igabmem )1991( imruN
k ,isnemid : utiay tubesret kepsa agite  
.a   isavitoM  
 udividni irid malad tapadret gnay nagnorod utaus nakapurem isavitoM
 irad rotakidni idajnem gnay lah agit tapadreT .aynnaujut iapacnem kutnu
 : utiay isavitom  
)1  ah nad naujut sinej apa pukacnem ,iapacid nigni gnay naujuT  napar
.aynnaped asam nagned tiakret udividni  
)2   tapad hadus udividni pukacnem ,naujut naiapacnep utkaW
aticid gnay naujut hiarem naka tubesret udividni napak nakarikrepmem -
 .nakatic  
)3   udividni tagnames pukacnem ,naujut naiapacnep fitom uata nagnoroD
iarem malad aticid gnay naujut h - nakatic  
.b   naanacnereP  
 inkay naanacnerep halai naped asam isatneiro irad audek isnemiD
atic nad nakiratretek ,naujut nakanacnerem gnaroses anamiagab -  .atic
: utiay naanacnerep irad rotakidni agit tapadreT  
)1   gnay gnadib ianegnem nauhategneP aticid -  pukacnem ,nakatic
 .udividni naujut idajnem gnay gnadib ianegnem udividni nauhategnep  
)2   nakpatenem nad taubmem pukacnem , anacner uata igetarts nanusuyneP
 naknigniid gnay naujut naiapacnep adap haragnem gnay igetarts
 ,anacner nusuynem malaD .udividni  upmam nakparahid udividni
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arac hilimem -  naujut ianegnem nauhategneP .neisife gnilap gnay arac
.ini naanacnerep igab rasad idajnem nakparahid gnay  
)3   naanaskalep pukacnem ,taubid halet gnay anacner sata isasilaer takgniT
nakrasadreb igetarts nad anacner nasagag  .utnetret isautis rotkaf  
.c   isaulavE  
 inkay isaulave halai naped asam isatneiro irad rihkaret isnemiD
atic isaulavegnem tapad kutnu udividni naupmamek -  gnay naujut nad atic
 irad rotakidni aud tapadreT .nususid halet gnay anacner nad nakpatetid halet
 isaulave  : utiay  
)1   naujut nad naparah irad isasilaer lortnognem tapad kutnu irid nanikayeK  
)2  naujut naiapacnep nanikgnumek padahret naarikreP  
)3   isomE  
rotkaF .)3 - napeD asaM isatneirO ihuragnepmeM gnaY rotkaF  
 asam isatneiro nagnabmekrep ihuragnepmem gnay rotkaf aud adA   ,naped
 udividni rotkaf utiay nosrep( - )rotcaf detaler   laisos sketnok rotkaf nad  laicos(
txetnoc - )rotcaf detaler  .)6102 ,itawamhaR malad(  
.a  rotkaf halada ini rotkaf aparebeB udividnI rotkaF -  irad lasareb gnay rotkaf
rotkaF .udividni irid malad - tubesret rotkaf   : halada  
)1   iagabes nakisinifedid halet irid pesnok ,lanoisidart araceS irid pesnoK
 .udividni ulal asam namalagnep irad lasareb gnay irid nauhategnep
 ajamer awhab nakujnunem )6102,itawamhaR malad ,imruN( hcsraM
ilanretni gnurednec fitisop irid pesnok nagned  bawaj gnuggnat isas
 ,naped asam awitsirep susak malad ,alup naikimeD .seskus kutnu
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 ayacrep gnay nad fitisop gnay irid pesnok ikilimem gnay ajamer
 lanretni hibel idajnem kutnu nakparahid tapad akerem naupmamek
nabid naped asam gnatnet akerem narikimep malad  nagned nakgnid
 .fitagen gnay irid pesnok  
)2   fitingok nalipmaretek nad nagnatameK fitingoK nagnabmekreP
kanak asam rihka adap natakgninep imalagnem -  .ajamer nad kanak
 lautkeletni naupmamek nagned natiakreb gnay fitingok nagnatameK
ep padahret huragnep ikilimem .naped asam isatneiro nakutnebm  
)3  laisos sketnoK rotkaF  
)a   nimaleK sineJ  
 isatneiro adap nakiratretek ikilimem airp ajamer ,lanoisidart araceS
 ajamer aratnemes ,reirak nad nakididnep gnadib malad naped asam
 malad naped asam isatneiro adap kiratret hibel irtup  gnadib
 habureb naka naadebrep alop ,ipatet ahraulek nupuata nahakinrep
.utkaw aynnalajreb nagned gniries  
)b   imonokE laisoS sutatS  
 laisos sutats huragnep gnatnet nakukalid gnay iduts aparebeB
 awhab nakujnunem ajamer nagnitnepek isi adap imonoke
jrek napudihek  narikimep malad naknaketid hibel ajamer asam a
 gnurednec hagnenem salek ajamer nakgnades ,hawab salek ajamer





)c   ayabeS nameT  
 malad ajamer naped asam isatneiro ihuragnepmem ayabes nameT
 iagabreb  irad amas gnay pahat id adareb gnay gnaro iagabeS .arac
 kutnu fisnetni nakirebmem ayabes namet ,akerem napudihek
napudihek gnatnet rikifreb -  .ini taas sagut puorg reeP   aguj
 nakgnidnabmem kutnu natapmesek nagned udividni nakaideynem
p nagned iridnes ukalirep  namet ,aynrihkA .nial gnaro ukalire
 helo naped asam gnatnet ajamer narikimep ihuragnepmem ayabes
.ayabes kopmolek nanaket  
)d   auT gnarO nagnukuD  
 ikilimem aut gnaro irad nagnukud tapadnem gnay ajameR
 namalagneP .naped asam padahret raseb hibel gnay emsimitpo
p  hinep ,ayacrep asar nakhubmunem naka aut gnaro naamirene
 hibel nad fitisop hibel nagned naped asam gnadnamem nad naparah
 akerem naped asam padahret irid lortnok nakirebmem  
.B  ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
.1  ayabeS nameT laisoS nagnukuD naitregneP  
8991( onifaraS  tapad ayabes namet laisos nagnukud awhab nakataynem )
 uata ,ayntawarem ,nial gnaro adap nanamaynek nakirebmem apureb
 nairebmep apureb tapad ayabes namet laisos nagnukuD .ayniagrahgnem
gnubuh irad tapadid gnay iretam nupuata ,ukal hakgnit nautnab ,isamrofni  na




4991 ,temS malad( beilttoG  ayabes namet laisos nagnukud nakataynem )
 uata ,atayn nautnab ,labrev non nupuam labrev tahesan uata isamrofni irad iridret
adid gnay nakadnit  taafnam iaynupmem nad nial gnaro naridahek anerak tap
 laisos nagnukud aynaidesreT .amirenep kahip igab ukalirep kefe uata lanoisome
 idajnem nad iagrahid ,iatnicid asarem udividni taubmem naka ayabes namet
ta id tapadnep nagned adaneS .kopmolek  irad naigab sa  ,onifaraS malad( slliW ,
8991  namet laisos nagnukud helorepmem gnay udividni awhab nakataynem )
 nad agrahreb ,iagrahid ,tawarid ,iatnicid udividni inikayem naka ayabes
 .aynlaisos nagnukgnil irad naigab nakapurem  
 ayabes namet namet laisos nagnukuD  lanosrepretni iskaretni nakapurem
 naaideynep ,latnemurtsni nautnab nairebmep ,isome naitahrep nairebmep itrepes
991 temS malad rettiR( aynnial kutneb nalad nagnolotrep nupuata ,isamrofni 4)  .
rolyaT  3102 ,.kkd ,iwedamusuK malad( icos nagnukud nakisinifednem )  namet la
 nakirebmem uata iatnicid gnay nial gnaro irad isamrofni utaus iagabes ayabes
 atres isakinumok nagniraj irad naigab nakapurem nad ,agrahreb ,aynnaitahrep
 .nabijawek ikilimem gnilas  
 m ,lah iagabreb irad rebmusreb uti ayabes namet laisos nagnukuD ne uru   t
8991 onifaraS malad( slliW rebmus ikilimem laisos isgnuf paites awhab ) -  rebmus
 kutnu udividni igab nagnukud rebmus ,aynlasiM .adebreb gnay nagnukud
 inI .ajrek naker uata ,namet ,aut gnaro halada tapadnep uata naras naktapadnem
ek ucagnem akij ,itrareb  namet laisos nagnukud akam ini slliW tapadnep adap
 alup iauses ini laH .laisos nagnukud irebmep rebmus utas halas nakapurem ayabes
tawardnI & irtupaS malad( eroG tapadnep nagned 1102 i  laisos nagnukud awhab )
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ret isaler irad tapadid gnires hibel ayabes namet  namet uata tabahas utiay ,taked
.ayabes  
3002( kcortnaS  iagabes ayabes namet laisos nagnukud nakisinifednem )
 hibel gnaruk gnay naasawedek takgnit uata aisu nagned udividni nalupmukes
 .amas S nad tegaiP turuneM 2102 atimseD malad ( navillu  nagnubuh nagned )
et  ,sirtemis  gnay  kilab  labmit nagnubuh ianegnem rajaleb udividni ,ayabes nam
pisnirp  gnatnet  rajaleb  udividni -  iulalem nalidaek atres narujujek pisnirp
naidajek -  .ayabes namet nagned nagnatnetrep itrepes naidajek  
 awhab naklupmisid tapad sata id naiaru nakrasadreB  laisos nagnukuD
 malad ajamer adapek nakirebid gnay laisos nagnorod utaus halada ayabes namet
 kutneb  tapadid gnay iretam nupuata ,ukal hakgnit nautnab ,isamrofni nairebmep
gnaro irad -  adap adareb gnay gnaro  ripmah gnay naasawedek takgnit nad aisu
 .amas  nagnukud utiay kepsa aparebeb ikilimem ayabes namet laisos nagnukuD
 nad ,isamrofni nagnukud ,nemurtsni nagnukud ,naagrahgnep nagnukud ,isome
 .laisos nagniraj nagnukud  
.2  kepsA -  ayabeS nameT laisoS  nagnukuD kepsA  
  8991( onifaraS  amil malad ek ayabes namet laisos nagnukud igabmem )
:tukireb iagabes ayabes namet nagnukud kepsa  
.a  isomE nagnukuD  
 .gnaroeses adapek naitahrep nad ,nailudepek ,itapme iserpske nakapureM
d nad gnukudid ,namayn asarem gnaroeses taubmem ini laH  adap iatnici




.b  naagrahgneP nagnukuD  
 fitisop gnay lah ianegnem gnaro iserpske iulalem idajret ini nagnukuD
edi nagned ujutes ,itah nakrasebmem ,tubesret gnaro gnatnet -  uata edi
 nagnidnabrep ,udividni naasarep  nagned tubesret udividni aratna fitisop
 hibel uata nagnarukek ikilimem gnay nial gnaro adap itrepes ,nial udividni
 ,irid agrah naasarep aynnugnabret nakaideynem ini nagnukuD .kurub
.ialinreb nad netepmok  
.c  nemurtsnI nagnukuD  
nal nautnab itupilem ini nagnukuD  uata irebid gnaroeses akij itrepes gnusg
 uata sagut nakanaskalem arac nagned utnabid uata gnau imajnipid
.sserts isidnok malad adareb tubesret udividni taas adap naajrekep  
.d  isamrofnI nagnukuD  
 kilab napmu uata naras ,tahesan nairebmep itupilem ini nagnukuD
.sserts isidnok malad adareb tubesret gnaro anamiagab ianegnem  
.e  laisoS nagniraj nagnukuD  
 halada udividni awhab naasarep nakirebmem nagned idajret ini nagnukuD
 asaR .amas gnay tanim ikilimem nad utnetret kopmolek irad atoggna
molek atoggna nagned naamasrebek  igab nagnukud nakapurem kop
.udividni  
.C  ajameR  
.1   ajameR naitregneP  
 tubesid aynilsa asahab malad gnay ajameR ecnecseloda  irad lasareb ,
 nitaL asahab erecseloda   iapacnem hubmut uata hubmut“ aynitra gnay
02  
 
gnaro nad fitimirp asgnaB .”nagnatamek - amem alakabrup gnaro  asam gnadn
 gnatner malad nial edoirep nagned adebreb kadit ajamer asam nad rebup
 nakadagnem upmam hadus alibapa asawed hadus paggnaid kanA .napudihek
.iskudorper  
arik gnusgnalreb ajamer asam lawa )0891( kcolruH turuneM -  agit irad arik
ane iapmas nuhat saleb  asam rihka nad ,nuhat saleb hujut uata nuhat saleb m
 aisu utiay ,nuhat 81 napaled iapmas nuhat 71 uata 61 aisu irad alumreb ajamer
 edoirep nakapurem ajamer asam rihka naikimed nagneD .mukuh araces gnatam
 .takgnis tagnas gnay  
esid aynasaib ajamer asam lawA gnadak ”,nasaleb aisu“ iagabes tub -
 nupikseM ”.nakgnaneynem kadit gnay nasaleb aisu“ tubesid nakhab gnadak
 ”,nuhat nasaleb kana“ gnologret hisam aynranebes aut hibel gnay ajamer
 gnay nuhat nasaleb halitsi numan ,nuhat hulup aud aisu iapacnem ai iapmas
races  gnaraj adum ajamer sahk ukalirep alop nagned nakgnubuhid relupop a
 uata ”adumep“ tubesid aynsaiB .aut hibel gnay ajamer adap nakanekid
 awhab nakkujnunem gnay ”,adum aluwak“ tubesid nahalam uata ,”idumep“
gnataem gnay ukalirep aynada tahilem muleb takaraysm   asam lawa amales
.ajamer  
.2   ajameR asaM kitsiretkaraK  
 gnatner amales gnitnep gnay edoirep aumes nagned aynlah itrepeS
iric iaynupmem upmam ajamer asam ,napudihek -  gnay utnetret iric
  ,kcolruH turuneM .aynhaduses nad mulebes edoirep nagned aynnakadebmem
iriC -   )0891,kcolruH( .ini hawab id takgnis araces nakgnaretid naka tubesret iric  
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.a   sikisp nad kisif nagnabmekrep gnitnep gnay edoirep iagabes ajamer asaM
 maladid irid nakiauseynem kutnu ajamer nakulremem tapec amas gnay
 ini laH .tubesret ajamer latnem nad pakis  nahaburep aynada nakanerakid
 kana irad gnay - .ajamer ek kana  
.b   asam irad nahilarep aynada nahilarep edoirep iagabes halada ajamer asaM
kanak -  sakeb awhab itrareb ini lah ajamerek kanak –  asam adap sakeb
kanak -   .aynitnan ajamer ihuragnepmem tagnas naka kanak  
.c   nad nahaburep aparebeb ada nahaburep edoirep iagabes ajamer asaM
 adap gnutnagret aynsatisnetni gnay ,isome ayniggninem :lasrevinu tafisreb
 tanim nahaburep ,hubut nahaburep ,sigolokisp nad kisif nahaburep takgnit
ialin nahaburep ,narep nad - bikaid gnay ialin  tanim nahaburep helo nakta
 akerem nad nasabebek nanigniek aynada adap nahaburep nad narep nad
pakis padahret bawaj gnuggnatreb tukat - .aynpakis  
.d   utas : natilusek imalagnem apagnem halasamreb aisu iagabes ajamer asaM
kanak asames halasam naigabes anerak - kanak   nad utro helo nakiaselesid
 urug –  isatagnem nigni akerem iridnam asarem ajamer anerak audek ,urug
 .iridnes halasam  
.e   naka nual tabmal akerem satitnedi iracnem asam iagabes ajamer asaM
 nagned adebreb asarem gnay iridnes akerem irid satitnedi nakabmadnem
amet n- lobmis nakanuggnem nagned ,aynnamet -  turunem gnay lobmis
namet aumes adapak nakaggnabid satnap akerem - .aynaynabes namet  
.f   epitoerets aynada natukatek naklubminem gnay aisu iagabes ajamer asaM
 tapad kadit ,ipar kadit gnay asam iagabes ajamer paggnagnem gnay
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 akij ajamer adap natukatek naklubminem ini laH .kasurem nad ayacrepid
 raseb naigabes adap takelem hadus ini lah aneraK .asawed gnaro amasreb
.aynmumu adap asawed gnaro  
.g   iaynupmem ajamer kitsilaer kadit gnay asam iagabes ajamer asaM
 ainud awhab nagnadnap  iagabes kadit nad aynnanigniek iauses iagabes
 aynisome iggninem ajamer tubesret lah anerak helo ,aynaataynek anam
 itregnem naka nual tabmal ajameR .aynitah itikasid nad lagag alibapa
aynnamalagnep aynhabmatreb iauses kitsilaer nad lanoisar araces  
.D   akgnareK rikipreB  
 bawaj gnuggnat nad sagut nabmegnem gnay adum isaraneg halada ajameR
 gnitnep uti anerak helo ,gnatad naka gnay asam id aisenodnI aragen nad asgnab
 kutnu anugreb naped asam isatneiro nakanacnerem ialumem kutnu ajamer igab
s gnay naped asam kutnebmem  gnades gnay ajamer iagabeS .ajamer igab iause
kana asam irad nahilarep sesorp imalagnem -  ajamer ,naasawedek iapacnem kana
sagut ikilimem -  aynnapaisrep adap haragnem gnay nagnabmekrep sagut
bebes helO .asawed gnaro iagabes narep naparah nad natutnut  ihunemem   uti
 gnatnet nakrikimem ialum ajamer )1891( kcolruH helo nakakumekid anamiagabes
huggnus araces akerem naped asam -  nakirebmem ialum ajameR .huggnus
 ayninalajid naka gnay napudihek nagnapal iagabreb padahret raseb gnay naitahrep
sam id asawed aisunam iagabes .)7102 ,atimseD( gnatadnem a  
 anamiagab halada naped asam isatneiro awhab )4002( rajnaniG turuneM
 isatneiro igabmem nagned naped ek isiv nusuynem nad naksumurem gnaroeses
 nad ebaCcM turunem nakgnadeS .gnajnap akgnaj nad ,hagnenem ,kednep akgnaj
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002( ttenreB  gnay narabmag halada naped asam isatneiro awhab nakataynem )0
 irad ismusa nad pakis nalupmukes irad kutnebret gnay naped asam ianegnem
 kutnu nagnukgnil irad isamrofni nagned iskaretnireb gnay ulal asam namalagnep
bmem ,naped asam ianegnem naparah kutnebmem  atres isaripsa nad ,naujut kutne
 .naped asam id naidajek adap idabirp ankam nakirebmem  tsruhgivaH nad imruN
 naped asam id napudihek nagnapal aratna id ,naksalejnem )7102 ,atimseD malad(
rak nahilimep( ajrek ainud utiay ajamer naitahrep tapadnem kaynab gnay  ,)ri
.nahakinrep nad nakididnep  
 ukgnab id kudud ai taas ialumid ajamer gnaroes rirak nasutupek nahilimeP
 iauses nasuruj nahilip nakutnenem surah ai anamid ,sata hagnenem halokes
kgnayab atik gnay anahredeses kadit ini laH .aynhilipid naka gnay rirak nagned  .na
 iauses gnay rirak isamrofni iracnem surah akerem ,nasuruj nakutnenem haleteS
 ikilimid surah gnay apa isnetepmok nad naknignidid gnay rirak nahilip nagned
.tanim nad takab nagned iauses ,tubesret rirak ikusamem kutnu  
kgnar malad halokes ayapu utas halaS  tapadnem ajamer utnabmem a
 namet laisos nagnukud aynada nagned iulalem rirak isarolpske nad isamrofni
 naktapadnem ajamer ,ayabes namet laisos nagnukud aynada nagneD .ayabes
 kilab napmu helorepmem ,aynagraulek raul id ainud ianegnem isamrofni
mamek ianegnem  uti nakukal akerem gnay apa awhab irajalepmem atres ,aynnaup
 nagnukgnil ,uti nialeS .aynnial ajamer nagned nakgnidnabid akij kadit uata kiab
 gnay isnetop nakgnabmegnem kutnu natapmesek nakirebmem ayabes namet
ek ikilimem ajamer anerak ,ajamer helo ikilimid  kutnu raseb gnay nahutub
 akerem hadum hibel gnay ,kujnutep nad nama asar ,nagnukud naktapadnem
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 & renreL( amas gnay isisnart asam inalajnem gnay akerem aratna irad helorep
 ihuragnepmem tapad gnay rotkaf utas halaS .)2102 ,kcortnaS malad ,hctluH
am isatneiro  halada ajamer adap  rirak nasutupek nahilimep malad  naped as
 .ayabes namet laisos nagnukud  
 ikilimem kadit ajamer halada ajamer nakasarid gnay rirak halasaM
 hisam ajamer ,naped asam isatneiro ianegnem narabmag gnatnet isamrofni
iduts hilimem kutnu gnugnib   natilusek hisam ajamer ,hilipid naka gnay natujnal
 nialeS .ajamer tanim nad naupmamek nagned iauses gnay natujnal iduts hilimem
 asarem ai anerak hibelret ,naped asam ipadahgnem samec asarem ajamer ,uti
 nupuam naupmamek sata rednim nad irid ayacrep gnaruk  .ikilim aid gnay isnetop  
 gnitnep nanarep gnagemem rirak nasutupek nalibmagnep malad natapeteK
 ajameR .tubesret ajamer napudihek ihuragnepmem naka anerak ajamer asam adap
 naitsap kaditek ,nagnugnibek iatresid nasutupek nalibmagnep gnadnamem gnires
erts nad  ,urug irad nagnibmib nakhutubmem ajamer nasutupek taubmem malaD .ss
 tapad aggnihes aynnial asawed gnaro uata ayabes namet ,autgnaro ,rolesnok
 gnay naupmamek atres tanim ,takab nagned iauses naped asam nakanacnerem
aynikilimid . 
A irad naitilenep nakrasadreB  nagnubuh aynada awhab nakatagnem mahr
 adap ayabes namet laisos nagnukud nad naped asam isatneiro aratna fitisop
 ayabes namet kopmolek ajamer asam amales nupikseM .KMS ajamer
 namet nagnubuh anerak ini laH .ajamer igab raseb gnay huragnep nakirebmem
m ayabes nahutubek naka nahunemep nakirebme -  nagnabmekrep malad nahutubek
 .ajamer igab  
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 ayabes namet laisos nagnukud awhab naksalejnem )6002( rolyaT turuneM
 namet halada ini sketnok adap gnay nial gnaro irad isamrofni iagabes halada
 iatnicid gnaroeses awhab ,ayabes  ialin ikilimem nad iagrahid ,nakitahrepid nad
 .agrahreb gnay  
 surah gnay nagnabmekrep sagut nakapurem naped asam isatneiro nupikseM
 awhab irikgnupid tapad kadit numan ,lawa asawed nad ajamer asam adap ipadahid
ihek gnatnet ajamer nauhategnep nad namalagnep  gnatadnem asam id napud
 nagnukud nad nagnibmib nakhutubmem tagnas ajamer ,uti kutnU .satabret tagnas
 turuneM anerak nakbabesid ini laH .ayabes namet amaturet ,kahip iagabreb irad
namet nagned amasreb hamur raul id adareb kaynab hibel ajamer ,7002 kcortnaS -
 huragnep awhab itregnemid haltapad akam ,kopmolek iagabes ayabes namet
namet -  ukalirep nad ,nalipmanep ,tanim ,naaracibmep ,pakis adap ayabes namet
 ajamer raseb naigabes ,aynlasiM .agraulek huragnep adapirad raseb hibel
 iakamem akerem alib awhab iuhategnem  nagned amas gnay naiakap ledom
 kutnu aymigab natapmesek akam ,relupop gnay kopmolek atoggna naiakap
 ,atimseD malad( imruN turuneM .raseb hibel idajnem kopmolek helo amiretid
 halokes nagnukgnil nad ayabes namet nupiksem awhab  naksalejnem )7102
p nakirebmem  numan ,ajamer nagnabmekrep padahret raseb huragne







.E  sisetopiH  
 nakirebmem silunep ini tukireb akam sata id halasam nasumur nakrasadreB
 irad aratnemes nabawaj nakapurem ini sisetopih anam gnay sisetopih
 tapadret halada nakakumekid gnay nahalasamrep  laisos nagnukud nagnubuh
d ajamer naped asam isatneiro nad ayabes namet  2 NAMS id rirak gnadib mala





III BAB  
 NAITILENEP EDOTEM  
 
.A   naitileneP natakedneP  
 nakanuggnem nagned fitatitnauk naitilenep nakapurem ini naitileneP
 isaisosa tapadret hakapa nakutnenem naujutreb gnay lanoisalerok natakednep
 aratna id ada gnay isalerok huaj aparebes atres  hibel uata  lebairav aud aratna
02 ,fusuY( itiletid gnay lebairav  naitilenep natakednep nanusuyneP .)41
 upmam nad sigol araces nususid gnay naitilenep naanacnerep pahat nakapurem
  .sitkarp araces naitilenep sesorp nad anacner nakisasilausivmem  
 nakanuggnem nagned fitatitnauk naitilenep nakapurem ini naitileneP
natakednep   nameT laisoS nagnukuD aratna nakgnubuhgnem gnay lanoisalerok
.)Y( napeD asaM isatneirO nad )X( ayabeS  
.B  lebairaV isakifitnedI  
 lebairav nad sabeb lebairav utiay ,lebairav aud irad iridret ini naitileneP
gnepmem gnay lebairav nakapurem sabeb lebairaV .takiret  ,naksalejnem ,ihura
 lebairav nakapurem takiret lebairav nakgnadeS .nial lebairav nakgnarenem uata
 ihuragnepmem tapad ipatet nial lebairav helo nakgnaretid uata ihuragnepid gnay
 ini naitilenep malad nakanugid gnay lebairaV .)4102 ,fusuY( nial gnay lebairav
: halada  
.1  ayabeS nameT laisoS nagnukuD : )X(  sabeB lebairaV  
.2  napeD asaM isatneirO : )Y( takireT lebairaV  
 





 gnay lebairav ianegnem isinifed utaus halada naitlenep lanoisarepo isinifeD
tubesret lebairav kitsiretkarak nakrasadreb naksumurid   itamaid tapad gnay
: tukireb iagabes lebairav paites adap lanoisarepo isinifed  nupadA .)0102,rawzA(  
.1   napeD asaM isatneirO  
 rirak naped asam ianegnem narabmag utaus halada naped asam isatneirO
mem gnay naujut nad igetarts ,naparah ikilimem gnay ajamer adap  nakireb
 naped asam isatneirO .gnatad naka gnay asam id naidajek adap narajalep utaus
 ,isaulave nad ,naanacnerep ,isavitom utiay kepsa aparebeb ikilimem naped
 sata bawaj gnuggnatreb aguj ,naujut isaulavegnem nad nakutnenem isireb gnay
m id irid nalisahrebek  .naped asa  
.2  ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
 gnay laisos nagnorod utaus halada ayabes namet laisos nagnukuD
 kutneb malad ajamer adapek nakirebid  hakgnit nautnab ,isamrofni nairebmep
gnaro irad tapadid gnay iretam nupuata ,ukal -  nad aisu adap adareb gnay gnaro
t  .amas ripmah gnay naasawedek takgni  ayabes namet laisos nagnukuD
 ,naagrahgnep nagnukud ,isome nagnukud utiay kepsa aparebeb ikilimem
 .laisos nagniraj nagnukud nad ,isamrofni nagnukud ,nemurtsni nagnukud  
.D  naitileneP lepmaS nad isalupoP  
.1   naitileneP  isalupoP  
 nad isnese lah utas halas isalupop awhab nakatagnem halada isalupoP
 nigni itilenep alibapa amaskas nagned naitahrep naktapadnem ulrep





lupoP .)4102 ,fusuY( itilenep kejbo uata )aera(  halada ini naitilenep malad isa
 .awsis 192 halmujreb gnay uluH rapmaK otoK 2 iregeN AMS i/awsis hurules  
.2   naitileneP lepmaS  
 ilikawem nad hilipret nad isalupop irad naigabes nakapurem lepmaS
ad lepmas naruku nakutnenem kutnU .)4102 ,fusuY( tubesret isalupop  ir




lepmas narukU = n  
isalupop halmuJ = N  






 esatnesreP  rasebes lepmas nalibmagnep malad rirelotid gnay nahalasek
 aynisatnesrep akam raseb aynisalupop akij )0102( rawzA turunem anerak %5
 lepmas akaM .ayad rebmus isneisife nagnabmitrep nagned ignarukid tapad
amer 861 halmujreb ini naitilenep malad nakanugid gnay  lepmas halmuJ .aj
 )5102 ,onoyiguS malad( eocsoR  naras nagned iauses aguj libma id gnay
 iapmas 03 aratna halada naitilenep malad kayal gnay lepmas naruku awhab
 naruku iagabes kayal hadus kejbus 861 halmuj ,aynitrA .gnaro 005 nagned










 192+1 ( 50.0 )2







.3   lepmaS nalibmagneP kinkeT  
 halada lepmas nalibmagnep kinkeT gnilpmas ytilibaborp   nagned
 nakanuggnem gnilpmas modnar deifitarts etanoitroporp  .  etanoitroporp
 gnilpmas modnar deifitarts  nakutnenem malad arac uata rudesorp utaus  halada
 atarts pait aggnihes atarts aparebeb sata isalupop igabmem nagned lepmas
 aratna uata nial kopmolek nagned hidnit gnapmut kadit nad negomoh idajnem
nay sipalreb uata takgnitreb nial gnay nagned kopmolek utas  nakapurem g
 ”redro knar“  .)0102 ,fusuy(  
 nagned nakukalid salek paites adap lepmas aynraseb nakutnenem kutnU
 lepmas raga lanoisroporp hibel libmaid gnay lepmas raga lanoisroporp isakola
: arac nagned lanoisroporp hibel libmaid gnay  
salek pait lepmas halmuJ   =
 
𝑎𝑙𝑚𝑢𝐽 ℎ 𝑙𝑒𝑝𝑚𝑎𝑠
𝑎𝑙𝑚𝑢𝑗 ℎ 𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑝𝑜𝑝  
  saleK halmuJ X  
1.3 lebaT  
 kopmoleK paiteS lepmaS halmuJ  
oN  saleK gnajneJ  nagnutihreP  )lepmas( awsis halmuJ  
1 1 saleK  861
192
 18.56 = 411 X  66  
2 2 saleK  861
192
 24.55 = 69 X  55  
3 3 saleK  861
192
 43.74  = 28 X  74  
  halmuJ  192  861  
 
.E  ataD nalupmugneP edoteM  
 gnay lebairav nagned iauses nad tapet gnay atad helorepmem ruku talA





 sukof idajnem gnay lebairav gnatnet lanoisarepo isinifed irad nagnabmekid gnay
 kutnu itilenep helo nakanugid nad nususid gnay tala halada alakS .naitilenep
 atad idajnem fitatilauk tafisreb gnay lebairav utaus gnatnet snopser habugnem
onoyraduS( fitatitnauk  .)7102 ,  halmujes halada )0102( rawzA turunem alakS
 helorepmem kutnu nakanugid gnay silutret naataynrep nupuata naaynatrep
lah ianegnem nednopser irad isamrofni - .iuhatekid nigni gnay lah   kinkeT
iay alaks aud nakanuggnem ini naitilenep adap atad nalupmugnep  alaks ,ut
 .ayabes namet nagnukud alaks nagned naped asam isatneiro  
.1   napeD asaM isatneirO alakS  
  edotem nakanuggnem naped asam isatneiro lebairav narukugneP
 irogetak aud irad iridret gnay trekil alaks kutnebreb tubesret naisignep
 nad elbarovaf utiay  trekil alaks )2102( onoyiguS turuneM elbarovafnu
 nad tapadnep ,pakis rukugnem kutnu nakanugid gnay alaks nakapurem
 4 tapadreT .laisos anemonef gnatnet kopmolekes uata gnaroeses ispesrep
T( ujutes kadit ,)S( ujutes ,)SS( ujutes tagnas utiay nabawaj irogetak  nad )S
.)STS( ujutes kadit tagnas  
 edotem nakanuggnem naped asam isatneirO lebairav narukugneP
 isatneiro nagned alaks isignem kutnu atnimid kejbuS .alaks naisignep
 .isaulave nad ,naanacnerep ,isavitom : kepsa irad iridret gnay naped asam
sam isatneiro alakS  adap naped asam isatneiro rukugnem kutnu ,naped a
 ,nakrasadreb taubid gnay trekil ledom alaks nakanuggnem nagned ajamer





 ini naitilenep malad nakanugid gnay naped asam isatneiro nemurtsnI
purem   .aynmulebes naitilenep irad isakifidom nad isatpada lisah naka  
2.3 elbaT  
tnirP eulB  napeD asaM isatneirO  
oN  kepsA  rotakidnI  metI halmuJ  LMJ  F U 
1  isavitoM   gnay naujuT
iapacid nigni  
04,42,1  
 
23,81,21  6 
 utkaW
naiapacnep  





91,61,11  8 
2 naanacnereP  nauhategneP  ,32,4,3  8,7  5 
anacneR  ,52,01  






,84,43  12,41,9  5 
3 isaulavE  irid nanikayeK   ,14,92
44,63,93,45  






isomE  05,75,5,2  31  5 
halmuJ  43  32  75  
 
.2   ayabeS nameT laisos nagnukuD alakS  
 nakanuggnem ayabes namet laisos nagnukud lebairav narukugneP
 aud irad iridret gnay trekil alaks kutnebreb tubesret naisignep edotem
 utiay irogetak  alaks )2102( onoyiguS turuneM elbarovafnu nad elbarovaf
 tapadnep ,pakis rukugnem kutnu nakanugid gnay alaks nakapurem trekil
 .laisos anemonef gnatnet kopmolekes uata gnaroeses ispesrep nad
t ,)S( ujutes ,)SS( ujutes tagnas utiay nabawaj irogetak 4 tapadreT  kadi
.)STS( ujutes kadit tagnas nad )ST( ujutes  
  malad nakanugid gnay ayabes namet laisos nagnukud nemurtsnI





 kepsa nakrasadreb taubid gnay )6102( iduyhaW helo aynmulebes
laisos nagnukud   halet gnay )4991( onifaraS helo nakakumekid gnay
 nagnukud ,)troppus lanoitamrofni( isamrofni nagnukud :utiay naksalejid
( latnemurtsni troppus latnemurtsni ( lanoisome nagnukud ,)  lanoitome
troppus ( naagrahgnep nagnukud ,) troppus meetse agniraj nagnukud nad )  n
( laisos troppus pihsnoinapmoc   .)  
3.3 lebaT  
tnirP eulB  ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
oN  kepsA  rotakidnI  metI halmuJ  LMJ  F U 
1  nagnukuD
lanoisomE  
 itapme asar aynadA
nial amas utas  









 amas utas nagnukud
nial  
7 9,8  3 
 / ayrak iagrahgneM
 namet naupmamek
nial amas utas  

















02 ,91  - 2 
   tahisan nakirebmeM
 kutnu fitisop gnay
halasam naiaseleynep  





 nagned kiab gnay
nial gnaro  
62 ,52  72  3 
   nakapurem nameT
 naigab utas halas
aynpudih malad  
03 ,82  92  3 





.F  rukU talA aboC ijU  
 nednopser adapek rabesid gnay atad haletes nakukalid atad sisilanA
 ,nagnubuh iracnem inkay ini naitilenep adap sisetopih nagned iauseS .lupmukret
akam   nad satidilav iju utiay ,tarays iju nakukalid naidumek helorepid gnay atad
 nupada ,sisetopih ijugnem kutnu sisilanaid naka ayntujnales gnay satilibailer iju
:tukireb iagabes halada aynsisilana nataraysrep naijugnep  
.1  satidilaV ijU  
av )0102( otnukirA turuneM  gnay naruku utaus nakapurem satidil
 nemurtsni ,nemurtsni utaus nahilasek uata nadilavek takgnit nakkujnunem
 nemurtsni aynkilabes ,iggnit satidilav iaynupmem hihas uata dilav gnay
 .hadner satidilav ikilimem itrareb dilav gnaruk gnay  
hakapa iuhategnem kutnU   naujut nagned iauses taubid gnay alaks
 isamitseid gnay satidilav utiay isi satidilav nakukalid ulrep narukugnep
 iulalem uata lanoisar sisilana nagned set isi padahret naijugnep tawel
tnemgduj lanoisseforp   rebmusaran nad gnibmibmep helo nakukalid gnay
adap   .)9002 ,rawzA( lasoporp ranimes  
.2  metiA adeB ayaD  
 utiay ,nesifeok utaus helo siripme araces nakataynid metia adeb ayaD
 metia alibapA .)0102 ,rawzA( metia adeb ayad neisifeok utiay ,neisifeok
irad raseb hibel uata nagned amas isanimirksid ayad ikilimem gnay  adap
metia halmuj ihibelem aynhalmuj 03,0 -  ayad skedni ikilimem gnay metia





  nakgnabmitrepid tapad ,naknigniid gnay halmuj ipukucnem kadit hisam
0 airetirk satab tikides naknurunem kutnu  .)0102 ,rawzA( 52,0 idajnem 03,  
 naped asam isatneiro alaks meti 65 padahret sisilana lisah nakrasadreB
 ialiN .dilav gnay meti 93 nad rugug gnay meti 81 nakiju id halet gnay
eb naped asam isatneiro alaks isalerok neisifeok 052,0 aratna rasik r - 107,0  .
ipakeR  tahilid tapad nakabocijuid haletes naped asam isatneiro alaks isalut
: ini tukireb 4.3 lebat adap  
 
4.3 lebaT  
 lisaH( napeD asaM isatneirO alakS tuO yrT  )  
oN  kepsA  rotakidnI  metI halmuJ  LMJ  F FU  
1  isavitoM   gnay naujuT
iapacid nigni  
04,42,1  
 
23,81,21  6 
 utkaW
naiapacnep  





91,61,11  8 
2 naanacnereP  nauhategneP  ,32,4,3  8,7  5 
anacneR  ,52,01  






,84,43  12,41,9  5 
3 isaulavE  irid nanikayeK   ,14,92
44,63,93,45  






isomE  05,75,5,2  31  5 
halmuJ  43  32  75  
 
FU lebarovaF :F :nagnareteK  lebarovafnU :  
  adap rugug gnay meti gnaubmem nad dilav gnay meti nakrasadreB
 nususid akam ,abociju  tnirp eulb  urab gnay naped asam isatneiro alaks






5.3 lebaT  
)naitileneP kutnU( napeD asaM isatneirO alakS  
oN  kepsA  rotakidnI  metI halmuJ  LMJ  F FU  
1  isavitoM   gnay naujuT
iapacid nigni  
72,31,1  
 
02,8  5 
 utkaW
naiapacnep  






2 naanacnereP  nauhategneP  21  4 2 





13,22  53,11  4 





 ,01 7,91,81  3 5 
isomE  93,43,2  - 3 
halmuJ  52  41  93  
 meti 03 irad ,ayabes namet laisos nagnukud alaks adap uti aratnemeS
 gnay meti 42 nad rugug gnay meti 6 meti tapadret ,nakabocijuid halet gnay
052,0 aratna rasikreb isalerok neisifeok ialin nagned dilav - 107,0  nupadA .
: ini tukireb 6.3 tahilid tapad rugug nad dilav gnay naicnir  
6.3 lebaT  
 lisaH( ayabeS nameT laisoS nagnukuD tuO yrT ) 
oN  kepsA  rotakidnI  
 halmuJ
metI  ruguG  LMJ  
F FU  F FU  
1  nagnukuD
lanoisomE  
 itapme asar aynadA
nial amas utas  









 amas utas nagnukud
nial  
7 9 - 8 3 
 / ayrak iagrahgneM
 namet naupmamek
nial amas utas  





oN  kepsA  rotakidnI  
 halmuJ
metI  ruguG  LMJ  

















02 ,91  - - - 2 
   tahisan nakirebmeM
 gnay  kutnu fitisop
halasam naiaseleynep  
32 ,22   ,12
42  





 nagned kiab gnay
nial gnaro  
62 ,52  - - 72  3 
   nakapurem nameT
 naigab utas halas
aynpudih malad  
03 ,82  - - 92  3 
        
halmuJ  91  5  6 03  42  6 
 
 akam ,rugug gnay meti gnaubmem nad dilav gnay meti nakrasadreB
 nususid tnirp eulb   kutnu urab gnay ayabes namet laisos nagnukud alaks
hil id tapad gnay naitilenep : ini tukireb 7.3 lebat adap ta  
7.3 lebaT  
)naitileneP kutnU( ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
oN  sA kep  rotakidnI  metI halmuJ  LMJ  
F FU  
1  nagnukuD
lanoisomE  
 itapme asar aynadA
nial amas utas  








 nagnukud irebmem nad
nial amas utas  
7,6  - 2 
ayrak iagrahgneM  /
 utas namet naupmamek
nial amas  




















61,51  - 2 
   tahisan nakirebmeM
 kutnu fitisop gnay
halasam naiaseleynep  





 gnaro nagned kiab gnay
nial  
22,12  - 2 
   nakapurem nameT
 malad naigab utas halas
aynpudih  
42,32   2 
 halmuJ  91  5 42  
 
.3  satilibaileR ijU  
 adapek ucagnem aynranebes satilibailer )0102( rawzA turuneM
 ankam gnudnagnem gnay ruku lisah naayacrepek uata isnetsisnok
 naka lebailer kadit gnay narukugneP .narukugnep natamrecek
 gnay roks naadebrep anerak ayacrepid tapad kadit gnay roks naklisahgnem
ret  rotkaf adap irad rore rotkaf helo nakutnetid hibel udividni aratnaid idaj
 .aynhuggnuses gnay naadebrep  
 edotem nakanuggnem sisilanaid alaks satilibaileR ahplA s’hcabnorC  .
 ,1 nagned iapmas 0 irad gnatner malad adareb satilibailer neisifeoK
ok iggnit nikames  nikames itrareb 1 akgna itakednem satilibailer neisife
 itrareb 0 akgna itakednem gnay neisifeok aynkilabeS .satilibailer iggnit





 ijuid naidumek dilav gnay naped asam isatneiro metia nahuruleseK
nad satilibailer   nagnukud kutnu 688,0 satilibailer neisifeok halorepid
kutnu 509,0 ayabes namet laisos   audek aynitrA .naped asam isatneiro
  .ayntujnales naitilenep malad nakanug id tapad nad lebailer alaks  
.G  ataD sisilanA kinkeT  
 halada ini naitilenep adap atad asilanagnem kutnu nakanugid gnay edoteM
 halada kitsitats sisilana aynnakanugid irasadnem gnay nasalA .kitsitats sisilana
 atad sisilana kinkeT .naitilenep nalupmisek nakkujnunem tapad kitsitats anerak
nep kutnu nakanugid gnay  nagned halada ini naitilenep asetopih naijug
 isalerok kinket nakanuggnem tnemoM tcudorP nosraeP   nigni itilenep anerak
 isatneiro nad ayabes namet laisos nagnukud aratna nagnubuh ada hakapa tahilem
 .naped asam nab nakanuggnem nagned nakukalid atad nahalogneP   irad naut






V BAB  
NARAS NAD NALUPMISEK  
 
 sitametsis araces naitilenep lisah gnatnet nakrapapid naka ini bab malaD
naras ianegnem nakrabajid naka aguj uti gnipmasid ,sakgnir nad -  adapek naras
iagabreb  .ini naitilenep lisah nagned natiakreb gnay kahip  
.A   nalupmiseK  
ad sisilana lisah nakrasadreB  akam ,nasahabmep atres at  kiratid tapad
 awhab nalupmisek t aratna nagnubuh tapadre   ayabes namet laisos nagnukud  
d rirak gnadib malad ajamer naped asam isatneiro nad  rapmaK otoK 2 NAMS i
 utiay iggnit gnilap gnay ayabes namet laisos nagnukud hisgnabmuS .uluH
 ajamer naped asam isatneirO .latnemurtsni nagnukud nad lanoisome nagnukud
ikal adapirad iggnit hibel naupmerep ajamer rirak gnadib malad -  .ikal  
.B   naraS  
h nakrasadreB  nakujagnem naitilenep akam ,iapacid halet gnay lisa
: tukireb iagabes naras aparebeb  
.1  ajamer igaB  
 gnay isamrofni iracem uata aynatreb kaynab hibel ajamer nakparahiD
eb irid nakpaisrepmem imed anugr  .naped asam ipadahgnem malad   nialeS
  kutnu namet amases gnukudnem gnilas tapad nakparahid ajamer uti





.2  ayntujnales itilenep igaB  
.a   gnadib malad naped asam isatneiro itilenem aynah ini naitilenep adaP
l itilenep ,uti anerak helO .rirak  naitilenep nakadagnem tapad nia
nahakinep nad nakididnep gnadib malad naped asam isatneiro  
.b   salej hibel narabmag irebmem tapad ayntujnales naitilenep nakparahiD






AKATSUP RATFAD  
 
 .)1102( .hafifA  napeD asaM isatneirO padahreT auT gnarO nagnukuD huragneP
ajameR adaP naajrekeP aerA malaD  . igolokisP ispirkS  satisrevinU .
 .atrakaJ hallutayadiH furayS iregeN malsI  
 .)5102(.htisaB .dbA ,mahrA  ayabes namet laisos nagnukud aratna nagnubuH
 atresep adap naajrekep gnadib id ajamer naped asam isatneiro nagned
.gnalaM 11 iregeN KMS id IX salek kidid  iseht etaudargrednU  ,s
.miharbI kilaM analuaM iregeN malsI satisrevinU  
 .igolokisP naitileneP adaP SSPS isakilpA .)6102( .navI dammahuM ,gnugA
lA :urabnakeP -  .sserP hadahatjuM  
 .)9002( .S ,rawzA rasaD - irtemokisP rasaD .rajaleP akatsuP :atrakaygoY .  
 .)0102( .S ,rawzA  edoteM naitileneP Y . atrakaygo  nagnabmekreP :rajaleP akatsuP :
araskA imuB : atrakaJ .kidiD atreseP  
 .)5102( .S ,rawzA igolokisP alakS nanusuyneP .rajaleP akatsuP :atrakaygoY .  
 )2102( .dawajD ,nalhaD nagnabmekrep igolokisP  ajameR TP : gnudnaB .
.ayrakadoR  
102(.atimseD  .)7  .nagnabmekreP igolokisP  ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB
.gnudnaB  
 .4002 .rajnaniG  lautiripS naD isomE nasadreceK nugnabmeM seskuS aisahaR
)tneitouQ lautiripS lanoitomE( QSE .aggnA :atrakaJ .  
 .)91 iraurbeF ,0102( .nidayaH ajneJ rajaleP nasutupeK nalibmagneP  gn
hagneneM  irad ,8102 iraurbeF 81 laggnat adap seskaiD .
( lekitra/20/8002/moc.topsgolb.uknapedasamatep//:ptth - nalibmagnep -
nasutupek - lmth.rajalep seskaid ,  )8102 ,iraurbeF 81 laggnat adap  
 .)0891( htebazilE B ,kcolruH igolokisP nagnabmekreP aggnalrE TP : atrakaJ .  
 .4002 .asayuS ,RJF ,iweD ,L ,hayilraM  namet nagnukuD padahreT ispesreP
ajameR riraK nasutupeK nataubmeP nad ayabes .1 loV ,eativorP lanruJ .  
 .0002 .ttenreB nad ebaCcM  erutuF egairraM semoC nehT ,kroW semoC tsriF
stnecselodA gnuoY naciremA nacifA gnomA noitatneirO  ylimaF lanruoJ .
.4.oN .9 .loV snoitaleR ylimaF nO licnuoC lanoitaN .snoitaleR  
. )8102( .itawilenrA,iniamuJ ,irS gnaliG,ratneM sisilanA  rotkaF -  gnaY rotkaF
ajameR adaP gnapmiyneM ukalireP nagneD nagnubuhreB  .pkF moJ  .





 .)1991( .E.J .imruN oleveD ehT weiveR  napS efiL nI noitatneirO erutuF fO tnemp
tcsetnoC .ecneicS fO yteicoS hsinniF : knisleH .  
 .)4991( .kkd .E.J .imruN erutuF tnecselodA ni secnereffiD egA -  ,slaoG detneirO
 larutlucoicoS tnereffiD ni noisnetxE laropmeT detaleR dna ,snrecnoC
.stxetnoC   fo lanruoJ .4 .oN ,32 .loV ,ecnecselodA dna htuoY  
 .aridnI afluZ ,inuyhaW & sibeL ,akserP fleS ,laisoS nagnukuD huragneP -  meetsE
fleS naD - .rihkA ajameR adaP napeD asaM isatneirO padahreT ycaciffE  
1 .oN 22 .loV ygolohcysP fO lanruoJ . 
  .)7102( .niwiW ,itnayiR sativitkefE   nalibmagneP malaD riraK nagnibmiB
 radnaB 4 irgP kmS iX saleK kidiD atreseP adaP riraK nasutupeK
gnilesnoK nagnibmiB ispirkS .8102/7102 narajA nuhaT gnupmaL  .
.gnupmaL natnI nedaR iregeN malsI satisrevinU  
 .)8102( .ainruK iwD natnI ,iraS  reiraK nagnibmiB  gnukudneM ayapU iagabeS
 hayiysiA irtuP mitaY nahusA itnaP iD ajameR napeD asaM isatneirO
.gnilesnoK nagnibmiB ispirkS .ojrahokuS logorG   malsI amagA tutitsnI
atrakaruS iregeN  
 .)3002( .W.J ,kcortnaS ygolohcysP lanoitacudE .anacneK :atrakaJ .  
2( .W.J ,kcortnaS  .)700 ajameR .aggnalrE : atrakaJ .diliJ 11 isidE .  
 .)2102( .W.J ,kcortnaS )pudiH asaM nagnabmekreP( tnempleveD napS efiL  isidE .
.amatarP araskA aroleG TP : atrakaJ .I diliJ 31  
 .)8991(.P.E ,onifaraS noitcaretnI laicosohcyspoiB :ygolohcysP htlaeH  nhoJ .
yelliW  ASU .snoS dna  
 .)6102( .irS gnadnE ,itawardnI ,atamreP akitraK ardnuaP ,iraS  aratnA nagnubuH
 adaP kimedakA isneiliseR nagneD ayabeS nameT laisoS nagnukuD
 satisrevinU kinkeT satlukaF X nasuruJ rihkA takgniT awsisahaM
.orogenopiD  .)2(5 emuloV itapmE lanruJ  
S 5102( .ynE ,itawoyite  isatneirO naD riraK nagnibmiB sativitkefE nagnubuH .)
ajameR riraK nasutupeK nagneD napeD asaM  . .igolokisP ispirkS  
 .atrakaruS hayidammahuM satisrevinU  
 .9002 .tamaM ,antairpuS .hagneneM halokeS id riraK nagnibmiB nanayaL  
rapeD :gnudnaB .IPU lanoisaN nakididneP nemet  
 .)7102(.onoyraduS naitileneP igolodoteM .sreP ilawajaR : atrakaJ .  
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RUKU TALA ISADILAV RABMEL  
IRO ALAKS E NAPED ASAM ISATN  
.1   lanoisarepO isinifeD  
naped asam ianegnem narabmag utaus halada naped asam isatneirO  rirak   adap
 adap narajalep utaus nakirebmem gnay naujut nad igetarts ,naparah ikilimem gnay ajamer
 kepsa aparebeb ikilimem naped naped asam isatneirO .gnatad naka gnay asam id naidajek
avegnem nad nakutnenem isireb gnay ,isaulave nad ,naanacnerep ,isavitom utiay  isaul
 .naped asam id irid nalisahrebek sata bawaj gnuggnatreb aguj ,naujut  
.2  nakanugid gnay alakS    napeD asaM isatneirO :  
   iridnes tauB ]  [  
  isatpadA ]  [  
  [
 
 isakifidoM ]√  
.3  metiA halmuJ      metia 75 :  
.4  nopser nad tamrof sineJ   mrof nagned trekil alakS : nopser ta  
  SS    : ujuteS tagnaS  
  S ujuteS :  
  ST  ujuteS kadiT :  
  STS  ujuteS kadiT tagnaS :  
.5   naialineP sineJ    metia ritub naialineP :  
  R  naveleR :  
  RK  naveleR gnaruK :  




: kujnuteP  
 adap naialinep nakirebmem kutnu ubi/kapaB adap nohomem ayas ini naigab adaP
 asam isatneiro rukugnem kutnu naujutreb ini alakS .ini alaks malad id naataynrep paites
 nagned metia naataynrep naiausesek nakrasadreb ialinem kutnu nohomid ubi /kapaB .naped
iamod  nabawaj fitanretla utas halas hilimem nagned nakukalid naialineP .nakujaid gnay n
 kutnU .)RT( naveleR kadiT ,)RK( naveleR gnaruK ,)R( naveleR : utiay ,nakaidesid gnay
 adnat nakirebmem ubi/kapab adapek nohomid ,hilipid gnay nabawaj  tsilkehc  (
 
molok adap ) √  
 .nakaidesid gnay  
 bawajnem arac hotnoC  
 metiA   atic iapacnem kutnu isibmareb tagnas ayaS  : - atic  
 
R RK  RT  
 ( ) √  )   (  )   (  
 
 akam ,rotakidni nagned naveler tagnas tubesret metia awhab ialinem ubi/kapab akiJ









NAPED ASAM ISATNEIRO ALAKS  
isnemiD  oN  naataynreP  
rotakidnI   fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 isavitoM  1  isibmareb tagnas ayaS
 ayas rirak iapacnem kutnu
)F(  
 gnay naujuT
iapac id nigni  
    
31   gnires ayaS
 ayas ualak nakgnayabmem
 seskus gnaro idajnem
)F( itnan  
    
72   naksilunem gnires ayaS
atic - satrek sata id ayas atic  
)F(  
    
8  alages id nagniasreP
 ayas taubmem gnadib
 naped asam nakugarem
)FU(  
    
02   salam asar ilak gnireS
 nad ayas irid ikusarem
)FU( aynitukignem ayas  
    
33   ipadahgnem tukat ayaS
 tahilem ,itnan naped asam
)FU( ini taas irid isidnok  
 utkaW
naiapacnep  
    
83   taubmem gnires ayaS
 kutnu ,nairah lawdaj
)F( ayas nakhadumem  
    
6  nusuynem gnaraj ayaS
)FU( nairah anacner  
    
5  nakisib ada ayas irid iraD





















    
9  tanimreb gnaruk ayaS
 ,ialin nahabmat nagned
)FU( salek id fitka akitek  
    
41   taubmem naniagnasreP
 gnatnatret nikam ayas
 naped asam ipadahgnem
)F(  
    
12   tapadnem gnires ayaS
 fitka akitek ialin nahabmat
)F( salek id  
    
63   hutub asarem ayaS  nagned
nairah lawdaj  )F(  
    
16  ulales agrauleK
 kutnu ayas isavitomem
 lisahreb  )F(  
    
4  acabmem nasob ayaS     
 
)FU( isavitom ukub   nauhategneP  
21   isuksidreb akus ayaS
)F( seksus gnaro nagned  
    
52   hutub ulalret kadit ayaS
 dujuwret uti nakanacner
)FU(  
anacneR      
51   ipadahgnem tukat ayaS
 ayas anerak naped asam
 gnacnarem hanrep kadit
 naped irah kutnu magorp
)FU(  
    
92   aynup kadit ayas ini taaS
atic - )FU( salej gnay atic  
    
32   utnabmem kadit anacneR
 nairahesek malad ayas
)FU(  
    
23   turuneM  naanacnerep ayas
 gnitnep kadit uti pudih
)FU(  
    
22   ahasureb ayaS
 anacner nakanaskalem
)F( taubid halet gnay  
 takgniT
isasilaeR  
    
13   kutnu irid hitalem ayaS
 ajrek nagned asaibret
 sarek )F(  
    
53    akij salam idajnem ayaS
 asam anacner nakrikimem
 naped )FU(  
    
11  naanacnerep ilakgnireS
 anacner satabes aynah
 ada gnaraj gnay
)FU( aynisasilaer  
    
 isaulavE  71   awhab ayacrep ayaS
 ayas gnatam gnay anacner
)F( seskus naka  
 nanikayeK
irid  
    
82   nikay ayas lliks nagneD
 irah ipadahgnem asib
)F( kiab nagned naped  
    
73   sesksus kutnu nanikayeK
 ayas taubmem
)F( tagnamesreb  
    
62  atic aynup ayas ini taaS -
)F( salej gnay atic  
    
42   ayas gnay apa ilakgnireS
 dujuwret uti nakanacner
)F(  
    
 
03   naped asam ayas turuneM
 helorepid asib harec gnay
 nailhaek ikilimem nagned
)F( lliks uata  
    
10  ahasureb nagneD
huggnus -  ,ini irah huggnus
 nuhat aparebeb nikay ayas
)F( seskus naka ayas igal  
 nanikgnumeK
naiapacneP  
    
91   sarek ajek ayacrep ayaS
 nagned itaboret naka
)F( naseskusek  
    
81   gnay  naanacnerep nagneD
 asib nikay ayas gnatam
)F( naujut iapacnem  
    
7  gnires aut gnarO
 rihka ialin nakaynanem
)F( ayas  
    
3  gnaraj aut gnarO
 rihka ialin nakaynanem
)FU( ayas  
    
2  akus ayaS  iskeportnignem
 .naped asam ianegnem irid
)F(  
    
93   naka naanacnereP
 ayas taubmem
)F( tagnamesreb  
    
43   aigahab asarem ayaS
 tapad akij ilakes
atic nakdujuwem - )F( atic  
    
 
:  natataC  
.1  )rotakidni nagned  niausesek( isI  
................................ ................................ ................................ ..............   
................................ ................................ ................................ ..............   
.2   asahaB  
................................ ................................ ................................ ..............   
................................ ................................ ................................ ..............   
.3  metiA halmuJ  
................................ ................................ ................................ ..............   
 
................................ ................................ ................................ ..............   
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RUKU TALA ISADILAV RABMEL  
 ALAKS AYABES NAMET NAGNUKUD  
.1   lanoisarepO isinifeD  
 ajamer adapek nakirebid gnay laisos nagnorod utaus halada ayabes namet nagnukuD
 kutneb malad  tapadid gnay iretam nupuata ,ukal hakgnit nautnab ,isamrofni nairebmep
gnaro irad - .amas ripmah gnay naasawedek takgnit nad aisu adap adareb gnay gnaro  
 nagnukud utiay kepsa aparebeb ikilimem ayabes namet nagnukuD  nagnukud ,isome
.laisos nagniraj nagnukud nad ,isamrofni nagnukud ,nemurtsni nagnukud ,naagrahgnep   
.2  nakanugid gnay alakS   ayabeS nameT nagnukuD :  
   iridnes tauB ]  [  
  isatpadA ]  [  
  [
 
 isakifidoM ]√  
.3  metiA halmuJ     03 :   metia  
.4  nopser nad tamrof sineJ   nopser tamrof nagned trekil alakS :  
  SS  ujuteS tagnaS  :  
  S ujuteS :  
  ST  ujuteS kadiT :  
  STS  ujuteS kadiT tagnaS :  
.5   naialineP sineJ    metia ritub naialineP :  
  R  naveleR :  
  RK  K : naveleR gnaru  




: kujnuteP  
 adap naialinep nakirebmem kutnu ubi/kapaB adap nohomem ayas ini naigab adaP
 asam isatneiro rukugnem kutnu naujutreb ini alakS .ini alaks malad id naataynrep paites
dreb ialinem kutnu nohomid ubi /kapaB .naped  nagned metia naataynrep naiausesek nakrasa
 nabawaj fitanretla utas halas hilimem nagned nakukalid naialineP .nakujaid gnay niamod
 kutnU .)RT( naveleR kadiT ,)RK( naveleR gnaruK ,)R( naveleR : utiay ,nakaidesid gnay
apab adapek nohomid ,hilipid gnay nabawaj  adnat nakirebmem ubi/k  tsilkehc  (
 
 molok adap ) √
 .nakaidesid gnay  
 bawajnem arac hotnoC  
 metiA     : namet amas rugetid ayaS - anerak namet   tubir  gnusgnalreb narajalep taas adap  
 
R RK  RT  
)   (  )   (  )   (  
 
tagnas tubesret metia awhab ialinem ubi/kapab akiJ  kam ,rotakidni nagned naveler  a
necnem kutnu atnimid ubi/kapab ( R gnat  .aidesret gnay metia kutnu aynsuretes naikimed ,) √  
AYABES NAMET NAGNUKUD ALAKS  
isnsemiD  oN  naataynreP  rotakidnI  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  
R RK  RT  
 nagnukuD
lanoisomE  
1 nameT -  ignayaynem  namet  
)F( ayas  
 asar aynaD
 utas itapme
nial amas  
    
2 nameT -  hides asarem namet
 imalagnem ayas akitek
)F( habisum  
    
5 namet akiteK -  ayas namet
 nakiabagnem akerem ,kubis
)F( ayas  
    
3 namet anerak aigahab ayaS -




    
4 nameT -  ayas isavitomem namet     
 
 inalajnem tagnames patet raga




 na  
6 namet nad ayaS -  gnilas namet
 adebreb akitek itamrohgnem






nial amas  
    
7 nameT -  irebmem gnaraj namet
 ayas akitek nagnukud
)FU( halasam imalagnem  
    
9 namet irad naijuP -  namet
)F( iagrahid ayas taubmem  
 iagrahgneM
pmamek/ayrak
 utas namet nau
 nial gnay amas  
    
8 nameT -  ulales namet
 gnay naupmamek gnukudnem
)F( ikilim ayas  
    
01  nameT -  nakiabagnem namet
 idajret gnay kiab nahaburep
)FU( ayas irid adap  
    
 nagnukuD
nemurtsnI  
11  namet ,tikas ayas akiteK -  namet
 nagned ayas tawarem ulales




 )aganet/iretam(  
    
21   aidesreb ayas nameT
 ayas akitek gnau nakmajnimem
)F( aynnakhutubmem  
    
31   ,tikas gnades ayas akiteK
namet -  kutnu aidesreb namet
 kutnu ayas nakitnaggnem
 id tekip sagut nakiaseleynem
)F( halokes  
    
41  nameT -  utnabmem naka namet
 natilusek ayas akitek ayas
 sagut nakajregnem malad




utnetret saguy  
    
 nagnukuD
isamrofnI  
51  nameT -  ulales namet
 kutnu ayas naktagnignem
)F( taas paites kiab taubreb  
 igabreb gnilaS
isamrofni  
    
61   nakhutubmem ayas akiteK
namet ,gnitnep isamrofni -
 kutnu aidesreb namet
)F( uhat iracnem utnabmem  
    
81   kaynab naktapadnem ayaS
namet irad nahara nad tahesan -





 halasam  
    
91  nameT -  nakirebmem namet
 nakukalem ayas akitek tahesan
)F( nahalasek  
    
71  nameT -  gnaraj namet
 akitek raulek nalaj nakirebmem
)FU( halasam ikilimem ayas  
    
02  nameT -  nakhucagnem namet
 nakhutubmem ayas akitek ayas
    
 




12  nameT -  inamenem gnires namet
 asarem ayas akitek ayas




 nial gnaro  
    
22  nameT -  amirenem tapad namet
)F( ayas naridahek  
    
32  nameT -  ayas tapad namet
 kutnu tapmet nakidaj
 nakatirecnem halasam -  halasam





 aynpudih  
    
42  nameT -  taasid ada ulales namet
)F(aynnakhutubmem ayas  
    
:  natataC  
.1  dni nagned  niausesek( isI i )rotak  
................................ ................................ ................................ ..............   
................................ ................................ ................................ ..............   
.2   asahaB  
................................ ................................ ................................ ..............   
................................ ................................ ................................ ..............   
.3  metiA halmuJ  
................................ ................................ ................................ ..............   
................................ ................................ ................................ ..............   
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 KUTNU ALAKS TUO YRT  
 
.A   NAPED ASAM ISATNEIRO  
 
oN   naataynreP  SS  S ST  STS  
1  iapacnem kutnu isibmareb tagnas ayaS
atic - atic  
    
2  naped asam nagned narasanep ayaS
 itnan ayas  
    
3  ayaS ukub acabmem akus -  ukub
isavitom  
    
4  lawa halada anacner ayas turuneM
naseskusek  
    
5  irid iskeportnignem akus ayaS
asam ianegnem  .naped  
    
6  ialin nakaynanem gnaraj aut gnarO
ayas rihka  
    
7 isavitom ukub acabmem nasob ayaS      
8  ayas turuneM  kadit uti naanacnerep
 padahret huragnepreb ulalret
nalisahrebek  
    
9 es ayaS r  gnay anacner raggnalem gni
nakpatet ayas  
    
01  gnajnap akgnaj tegrat ikilimem ayaS      
11   kadit gnay utauses halada tegraT
ayas igab gnitnep  
    
21   nakdujuwem surah ayaS atic -  ,ayas atic
arac igabreb nagned  
    
31   irid iskeportnignem gnaraj ayaS
naped irah ianegnem  
    
41   ayas taubmem kadit naanacnereP
utauses nakukalem kutnu isavitomret  
    
51   ulales kutnu nakisib ada ayas irid iraD
rajaleb nijar  
    
61   gnaraj ayaS nairah anacner nusuynem      
71   ialin nakaynanem gnires aut gnarO
ayas rihka  
    
81   taubmem gnadib alages id nagniasreP
 naped asam nakugarem ayas  
    
91   nahabmat nagned tanimreb gnaruk ayaS
salek id fitka akitek ,ialin  
    
02   ahasureb nagneD huggnus -  irah huggnus
 igal nuhat aparebeeb nikay ayas ,ini
seskus naka ayas  
    
12  eS r  satabes aynah naanacnerep ilakgni
aynisasilaer ada gnaraj gnay anacner  
    
22   ayas utnabmem gnaruk naanacnereP     
 
naped irah iapaggnem malad  
32   isuksidreb akus ayaS  gnaro nagned
seksus  
    
42  es ayaS r  ayas ualak nakgnayabmem gni
 itnan seskus gnaro idajnem  
    
52  kednep akgnaj tegrat ikilimem ayaS      
62   nikam ayas taubmem naniagnasreP
 naped asam ipadahgnem gnatnatret  
    
72   naped asam ipadahgnem tukat ayaS
anerak   gnacnarem hanrep kadit ayas
naped irah kutnu magorp  
    
82   kutnu ayas isavitomem ulales agrauleK
lisahreb  
    
92   gnay anacner awhab ayacrep ayaS
seskus naka ayas gnatam  
    
 03   ayas gnatam gnay naanacnerep nagneD
naujut iapacnem asib nikay  
    
13  ayaS   itaboret naka sarek ajek ayacrep
naseskusek nagned  
    
23   irid ikusarem salam asar ilak gnireS
aynitukignem ayas nad ayas  
    
33   ialin nahabmat tapadnem gnires ayaS
salek id fitka akitek  
    
43   anacner nakanaskalem ahasureb ayaS
taubid halet gnay  
    
53   malad ayas utnabmem kadit anacneR
nairahesek  
    
63   uti nakanacner ayas gnay apa ilakgnireS
dujuwret  
    
73   uti nakanacner hutub ulalret kadit ayaS
dujuwret  
    
83   asam tubmaynem simisep ayaS naped      
93  atic aynup ayas ini taaS - salej gnay atic      
04  atic naksilunem gnires ayaS -  id ayas atic
satrek sata  
    
14  lliks nagneD   asib nikay ayas
irah ipadahgnem  kiab nagned naped  
    
24  atic aynup kadit ayas ini taaS -  gnay atic
salej  
    
34   naka gnatam gnay anacneR
satifitkareb malad ayas nakhadumem  
    
44   harec gnay naped asam ayas turuneM
 ikilimem nagned helorepid asib
lliks uata nailhaek  
    
54  gnitnep uti naanacnerep ayas turuneM      
64   nagned asaibret kutnu irid hitalem ayaS
sarek ajrek  
    
74   uti pudih naanacnerep ayas turuneM
gnitnep kadit  
    
 
84  anacneret pudih akij nijar hibel ayaS      
94   naped asam ipadahgnem tukat ayaS
ini taas irid isidnok tahilem ,itnan  
    
05   tapad akij ilakes aigahab asarem ayaS
atic nakdujuwem - atic  
    
15   nakrikimem akij salam idajnem ayaS
naped asam anacner  
    
25   lawdaj nagned hutub asarem ayaS
 nairah  
    
35  pudih atep taubmem akus ayaS      
45   ayas taubmem sesksus kutnu nanikayeK
tagnamesreb  
    
55  naT  idaj ayas pudih ,naanacnerep ap
nakatnareb  
    
65   ,nairah lawdaj taubmem gnires ayaS
ayas nakhadumem kutnu  
    
75   ayas taubmem naka naanacnereP
 tagnamesreb  





















.B  AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 
ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
1 nameT - ayas ignayaynem  namet      
2 nameT -  ayas iracnem naka tilus namet
irahreb igrep ayas alibapa -  irah  
    
3 nameT -  namet  ayas akitek hides asarem
habisum imalagnem  
    
4 namet anerak aigahab ayaS -  iludep namet
ayas nagned   
    
5 nameT -  patet raga ayas isavitomem namet
es  pudih inalajnem tagnam  
    
6 namet akiteK -  akerem ,kubis ayas namet
ayas nakiabagnem   
    
7  nad ayaS namet -  itamrohgnem gnilas namet
tapadnep adebreb akitek   
    
8 nameT -  nagnukud irebmem gnaraj namet
ek  halasam imalagnem ayas akit  
    
9 nameT -  iaynupmem ulam asarem namet
ayas itrepes namet   
    
01  nameT -  gnukudnem ulales namet
ikilim ayas gnay naupmamek   
    
11  namet irad naijuP -  ayas taubmem namet
iagrahid   
    
21  nameT -  nahaburep nakiabagnem namet
ayas irid adap idajret gnay kiab   
    
31  namet ,tikas ayas akiteK -  ulales namet
kiab nagned ayas tawarem   
    
41   gnau nakmajnimem aidesreb ayas nameT
 akitek aynnakhutubmem ayas   
    
51  namet ,tikas gnades ayas akiteK -  namet
 kutnu ayas nakitnaggnem kutnu aidesreb
halokes id tekip sagut nakiaseleynem   
    
61  namet ,gnolot atnimem ayas akiteK -  namet
m aidesreb gnaraj  adapek nagnukud irebme
 ayas  
    
71  nameT -  akitek ayas utnabmem naka namet
 sagut nakajregnem malad natilusek ayas
halokes   
    
81  nameT -  ayas utnabmem gnaraj namet
 malad  halokes sagut nakiaseleynem  
    
91  nameT -  ayas naktagnignem ulales namet
taas paites kiab taubreb kutnu   
    
02   akiteK  isamrofni nakhutubmem ayas
namet ,gnitnep -  kutnu aidesreb namet
uhat iracnem utnabmem   
    
12  nameT -  nalaj nakirebmem gnaraj namet
halasam ikilimem ayas akitek raulek   
    
 
22   nad tahesan kaynab naktapadnem ayaS
namet irad nahara - namet   
    
32  nameT -  namet  akitek tahesan nakirebmem
nahalasek nakukalem ayas   
    
42  nameT -  akitek ayas nakhucagnem namet
nakusam nakhutubmem ayas   
    
52  nameT -  akitek ayas inamenem gnires namet
naipesek asarem ayas   
    
62  nameT -  naridahek amirenem tapad namet
ayas   
    
72   gnaraj ayaS namet nagned adnacreb -  namet      
82  nameT -  tapmet nakidaj ayas tapad namet
asam nakatirecnem kutnu hal -  gnay halasam
 ipadah ayas  
    
92   kutnu namet iaynupmem gnaraj ayas
akud nad akus igabreb   
    
03  nameT - a ulales namet  ayas taasid ad
aynnakhutubmem  
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4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 1 3 4 1 4 4 3 3 2 2 2 3 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 3 1 4 4 4 4 2 2 3 
3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 
3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 
4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 1 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 
4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 
4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 2 4 3 1 3 4 3 3 2 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 1 4 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 1 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 
4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 3 4 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 1 1 4 3 1 1 4 4 4 2 1 3 4 4 1 3 4 1 1 1 4 1 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 
3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 
4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 1 3 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 2 2 1 3 1 3 4 2 4 4 3 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 1 1 2 1 4 3 4 3 3 4 1 4 2 3 2 3 1 2 1 
4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 4 
4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 1 3 1 4 4 3 4 2 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 4 4 
4 3 3 2 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 2 1 1 3 3 4 1 3 3 2 2 4 1 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 2 2 3 2 3 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 1 2 4 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 1 4 3 3 1 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 2 4 3 1 1 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 
4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 
3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 
3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 1 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 4 1 2 2 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 3 1 3 4 
4 4 4 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 
4 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 1 1 3 2 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 
2 3 4 4 3 2 1 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 2 1 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 2 1 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 
3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 
No Nama KJ  rumU  lasA  halokeS  agA ma 
1 eD yrotciV ap ir  La ik -La ik  81  HKK 2 NAMS   netsirK  
2 siR ta ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
3 ydiW a Nap ti upu ul  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS   netsirK  
4 mrI a Y nu ati  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
5 aW rn ti a ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
6 aN nda ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
7 inegA  kmd irtuP  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
8 iR ruN s ak  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
9 M  . A udb l R ho bi  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
01  Z.W ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
11  jaN iluJ wa ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
21  waliN a it  Dewi ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
31  S mra a ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS   netsirK  
41  D iki  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
51  nekiN  yA D u na it  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
61  gaM da el an  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
71  hK oir iR i f ok  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
81  E al  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
91  iweD  uK am l rasa i ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
02  isrA  tU ra i ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
12  haW wa ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
22  aF hd li ha  Mar ah an  ereP m aup n 61  HKK 2 NAMS  Isl ma   
32  A il n ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
42  naT k La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  Isl ma   
52  IR ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
62  isA h Nurj anna h ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
72  nreH awa it  Par sa is ak  ereP m aup n 81  S HKK 2 NAM   netsirK  
82  iluJ an T aki  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
92  hitayieR ineP  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
03  ativoN aitaN  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
13  nil d  a iviv  R aha uy  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
23  Mr  . X La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  Isl ma   
33  D aki  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
43  Mhd. zA mi La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
53  aM hd vle a Bayu S La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  Isl ma   
63  L uroB N bu si  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
73  D ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
83  irS  aitluM  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Islam  
93  D ie sa yS ahroh ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
04  ineP  Er yi ah ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
14  aloN  Sas aik  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
24  Z ruN a aik  ereP m aup n 91  HKK 2 NAMS  Isl ma   
34  Rad ayi  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
44  iledA na ta b T r ra gi an eP er m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
54  No iv a ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
64  A inirA an adn  Putri ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
74  m  yle ah mida ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
84  atiluJ  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS   netsirK  
94  E ilE rmawa it  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
05  itiS  nimA ah ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
15  aN itruP b li a M ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
25   atniS A dn ri na i ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
35  irkiF  naN ad  Prat ma a La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
45  A mh da  Fajri La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
55  ahiguS r it  ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
65  uZ aliR m aile  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
75  iluA D a efis at  ereP m aup n 71  HKK 2 NAMS  Isl ma   
85  Sh le pia Ari na i ereP m aup n 81  HKK 2 NAMS  Isl ma   
95  itseR  Am aile  ereP m aup n 61  HKK 2 NAMS  Isl ma   































































UD TUO YRT ATAD 1 ISALUABAT K ET LAISOS NAGNU M ES NA B  AYA  
 
 
romoN   metI  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11 21  31  41  51  61  71  81  91  02  21 22 32  24 52  62  72  82  92  03  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 2 4 4 3 4 3 1 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 3 2 4 2 1 4 3 2 3 2 3 
4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
2 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 1 3 2 
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 
4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 2 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 1 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 3 2 4 3 4 3 4 
3 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 
3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 
3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 
4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 
4 2 4 4 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 1 2 4 3 4 2 2 1 2 2 1 4 4 2 2 2 
3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 4 4 4 2 3 
4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 1 3 4 4 4 2 3 
4 3 3 4 3 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2
rumU  halokeS lasA  amagA  
81   2 NAMS KKH  netsirK  
71   2 NAMS KKH  netsirK  
81   2 NAMS KKH  netsirK  
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH  netsirK  
81   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH  netsirK  
81   2 NAMS KKH  netsirK  
71  NAMS   2 KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH  netsirK  
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH  netsirK  
81   2 NAMS KKH lsI ma   
81   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
61   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
61   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71  NAMS   2 KKH lsI ma   
81   2 NAMS KKH  netsirK  
81   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
81   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
61   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH lsI ma   
61   2 NAMS KKH lsI ma   
71   2 NAMS KKH  netsirK  
aN ma JK 
irapeD yrotciV  Laki- aL ki 
R si ta Per pme u na  
aydiW  uluputipaN  Per pme u na  
amrI  Y atinu  Per pme u na  
Wa inr ta Per pme u na  
Na adn  Per pme u na  
inegA  P irtu  kmd  Per pme u na  
 ruN R si ka Per pme u na  
M ludbA .  oR ih b Laki- aL ki 
Z.W Per pme u na  
iluJ  awjaN  Per pme u na  
awaliN t iweD i  Per pme u na  
raS ma Per pme u na  
iD ki Laki- aL ki 
iN k uyA ne  Danti Per pme u na  
dgaM a anel  Per pme u na  
iriohK  okfiR  Laki- aL ki 
Ela Per pme u na  
iweD  irasalamuK  Per pme u na  
U isrA at ir  Per pme u na  
aW hwa Per pme u na  
halihdaF  anahraM  Per pme u na  
Al ni  Per pme u na  
Ta kn  Laki- aL ki 
RI  Per pme u na  
ruN hisA ja nn ah Per pme u na  
anreH itaw  aksisaraP  naupmereP  
nailuJ  akiT  Per pme u na  
ineP  hitayieR  Per pme u na  
itaN a oN vita Per pme u na  
 adnil vivi Rahayu Per pme u na  
rM  . X Laki- aL ki 
akiD  Laki- aL ki 
dhM  . A mz i Laki- aL ki 
avledhaM  uyaB  S Laki- aL ki 












































































73  D Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 2 1 4 3 2 3 2 3 69  
83  irS  tluM ia Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  4 1 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 801  
93  asieD  horhayS  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 701  
04  ineP  rE hayi  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19  
14  aiksaS aloN  Per pme uan 71   2 NAMS KKH netsirK  3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 001  
24  aikaZ ruN  Per pme uan 91   2 NAMS KKH lsI ma  3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 49  
34  Ra id ya Per pme uan 18  2 NAMS KKH lsI ma  3 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 2 3 1 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 09  
44  atnailedA  rb  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 49  
54  oN via Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29  
64  irtuP adnanA inirA  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 38  
74  dimahilem a Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29  
84  tiluJ a Per pme uan 71   2 NAMS KKH netsirK  4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 201  
94  ilE  itawamrE  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111  
05  itiS  hanimA  Per pme uan 71  MS  2 NA KKH lsI ma  4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 301  
15  ruP t libaN i  a M Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 59  
25  atniS  inairdnA  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 4 89  
35  irkiF  adnaA  amatarP  ikaL - ikaL  71   2 NAMS KKH lsI ma  4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 49  
45  damhA  irjaF  Laki- aL ki 71   2 NAMS KKH lsI ma  4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 49  
55  trahiguS i Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98  
65  aliR  ailemuZ  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 201  
75  ailuA  atsifeD  Per pme uan 71   2 NAMS KKH lsI ma  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68  
85  aiveS  inairA  Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 611  
95  itseR  ailemA  Per pme uan 61   2 NAMS KKH lsI ma  3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 59  
06  irkiZ  habibaH  Per pme uan 81   2 NAMS KKH lsI ma  3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 301  
 
ISALUBAT  2 ATAD  ISATNEIRO  ASAM  NAPED   
romoN  It me   No Nama KJ  rumU  halokeS lasA  amagA  J LM  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 ciV eD yrot ap ir  La ik -La ik  81  HKK 2 NAMS  irK s et n 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 5 
2 siR ta ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 31 3 
3 ydiW a Nap ti upu ul  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 41 1 
4 mrI a Y nu ati  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 31 9 
5 aW rn ti a ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 4 4 3 2 2 3 21 9 
6 aN nda ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 4 4 4 2 3 11 4 
7 inegA  kmd irtuP  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 41 4 
8 iR ruN s ak  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 11 8 
9 M  . A udb l R ho bi  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 21 2 
01  Z.W ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 31 5 
11  jaN iluJ wa ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 41 5 
21  waliN a  it Dewi ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 31 3 
31  S mra a ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  irK s et n 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 41 7 
41  D iki  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 7 
51  yA nekiN u D na it  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 21 8 
61  gaM da el na ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31 1 
71  hK oir iR i f ok  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 21 8 
81  E al  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 31 2 
91  uK iweD am la ras i ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 31 1 
02  isrA  tU ra i ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 41 1 
12  whaW a ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31 6 
22  aF hd li ha  Mar ah na ereP upm na  61  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 4 
32  A il n ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 21 1 
42  Tank La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 1 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 21 7 
52  IR ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 4 3 4 3 4 1 1 4 3 1 4 4 2 1 3 4 4 1 3 4 1 1 4 1 4 2 2 1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 11 7 
62  isA h Nurjan an h ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 4 1 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 31 1 
72  nreH wa a P it ar sa is ak  eP re upm an 81  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 41 0 
82  iluJ na  T aki  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 1 4 4 3 4 4 2 3 3 3 31 0 
92  hitayieR ineP  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 31 4 
03  ativoN aitaN  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 41 9 
13  nil da R iviv ha a uy  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 21 7 
23  Mr  . X La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 2 3 2 2 2 1 3 1 3 4 2 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 1 1 2 1 3 3 3 1 4 2 3 3 2 1 01 1 
33  D aki  La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 31 7 
43  M dh . zA mi La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 31 5 
53  aM hd vle a Bayu S La ik -La ik  61  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 1 4 4 3 4 2 4 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 21 8 
63  L uroB N bu si  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 3 2 4 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 3 3 4 1 3 3 2 4 1 1 1 4 2 4 4 4 1 4 1 2 2 2 3 91 
73  D ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 21 6 
83  aitluM irS  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 31 4 
93  D ie sa yS ahroh ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 41 4 
04  E ineP r yi ah ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 31 4 
14  S aloN as aik  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 31 5 
24  Z ruN a aik  ereP upm na  91  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 21 6 
34  Rad ayi  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 2 1 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 11 7 
44  iledA na ta rb  T ra gi an eP re upm an 71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 21 8 
54  No iv a ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 21 4 
64  inirA  A an adn  Putri ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 3 3 2 1 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 3 2 1 3 3 4 3 3 4 21 1 
74  m  yle hamida ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 21 8 
84  atiluJ  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  irK s et n 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 41 2 
94  E ilE rmawa it  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 51 6 
05  imA itiS nah ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 41 4 
15  aN itruP b li a M ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 21 9 
25   atniS A dn riani ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 2 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 31 6 
35  irkiF  naN ad  Prat ma a La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 31 9 
45  A mh da  Fajri La ik -La ik  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 31 8 
55  ahiguS r it  ereP upm na  81  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 31 8 
65  Z aliR mu aile  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 31 3 
75  iluA a Defis at  ereP upm na  71  HKK 2 NAMS  sI l ma  3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 11 0 
85  Sh le pia Ari na i ereP upm na  81  K 2 NAMS HK  sI l ma  4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 4 
95  A itseR m aile  ereP upm na  61  HKK 2 NAMS  sI l ma  4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 31 3 
06  rkiZ a aH bibah ereP upm na  81  S HKK 2 NAM  sI l ma  4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 31 9 
 
ISALUBAT  2 RT Y TUO  NAGNUKUD  LAISOS  NAMET  ES BAYA 
 
 
oN  maN a KJ  rumU  lasA  halokeS  amagA  
1 Vi otc ry peD ari Laki-La ik  18 NAMS   2 HKK  K ir nets   
2 Ri ats  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
3 Wi yd a paN i uput lu eP r upme an 18 NAMS   2 K HK  K ir nets   
4 Irma nuY i at  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
5 Warni at  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
6 adnaN  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
7 Ag ne i tuP ri kmd  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
8 uN  r Ri aks  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
9 M. udbA l hoR ib Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam  
10 .Z W eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
11 Juli jaN wa eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
12 N li aw ta i eD wi eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
13 Sar am  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  K ir nets   
14 Di ik  Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam  
15 Ni ek D uyA n a itn  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
16 Magd la ane  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
17 ohK ri i Ri okf  Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam  
18 Ela eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
19 eD iw  muK la sa ari eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
20 Arsi tU ra i eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
21 Wahwa eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
22 Fa hd li ha  aM rhana eP r upme an 16 NAMS   2 HKK  sI lam  
23 Alin eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
24 naT k Laki-La ik  16 NAMS   2 HKK  sI lam  
25 IR eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
26 sA ih uN r hannaj  eP r pme uan 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
27 Hern wa ta i aP rasi aks  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  K ir nets   
28 Juli na  Ti ak  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
29 neP i eR i tay ih eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
30 Natia voN i at  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
31 il adn  viv  i Raha uy  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
32 Mr. X Laki-La ik  16 NAMS   2 HKK  sI lam  
33 Di ak  Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam  
34 hM d. imzA  Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam  
35 Ma edh l av  Ba uy  S Laki-La ik  16 NAMS   2 HKK  sI lam  
36 oB N r buL u is eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets   
37 D eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
38 S ir  uM ltia eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam  
39 eD isa yS ahr ho  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam  
40 neP  i E ir hay  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 
moN or tI me   
1 2 4 5 6 7 8 9 01  11  12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 62  82  03  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 4 4 3 4 3 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 4 2 1 4 3 3 3 
4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
4 1 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
4 1 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 
3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 
3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 
3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
4 2 4 3 1 3 2 4 3 4 4 3 3 1 4 4 2 2 1 2 2 1 4 2 2 
3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 1 3 4 4 3 
4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 3 
4 3 4 3 1 4 1 4 2 2 3 1 1 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 1 2 
4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 3 3 3 
4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 











































41 oN la Sa ks ia eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets  3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 85 
42 uN r Zakia eP r upme an 19 NAMS   2 HKK  sI lam 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 78 
43 Radi ay  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam 3 3 3 4 1 4 3 4 4 4 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 74 
44 edA lia b atn r eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 79 
45 voN ia eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 77 
46 A ir ni adnanA  tuP ri eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 72 
47 em il hami ad  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 77 
48 Juli at  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  K ir nets  4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 86 
49 E il  Er am w ita  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
50 Siti mA i han  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 88 
51 uP rti Nab  ali M eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 83 
52 Si tn a dnA ri ina  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 84 
53 Fik ir  adnaA  P ar ta am  Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
54 mhA a F d ja ri Laki-La ik  17 NAMS   2 HKK  sI lam 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
55 uS ig har it  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
56 R li a emuZ il a eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 85 
57 uA il  a feD is at  eP r upme an 17 NAMS   2 HKK  sI lam 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
58 veS ia A ir ina  eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
59 tseR i emA il a eP r upme an 16 NAMS   2 HKK  sI lam 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 80 
60 Zik ir  H ba ibah eP r upme an 18 NAMS   2 HKK  sI lam 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 87 
 
 SATILIBAILER NAD SATILAV LISAH  
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  06  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  06  0.001  




scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
268.  03  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  0009.39  939.28  262.  168.  
20000RAV  0059.49  755.68  - 930.  178.  
30000RAV  3330.49  374.08  715.  558.  
40000RAV  0057.39  136.28  214.  858.  
50000RAV  0007.39  657.08  955.  558.  
60000RAV  7662.49  204.87  155.  358.  
70000RAV  0000.49  016.28  413.  068.  
80000RAV  3381.49  726.87  495.  258.  
90000RAV  3388.39  523.38  452.  168.  
01000RAV  0058.39  578.08  005.  658.  
11000RAV  7669.39  977.08  254.  658.  
 
21000RAV  7612.49  501.28  703.  068.  
31000RAV  0051.49  311.97  045.  458.  
41000RAV  7669.39  705.08  794.  558.  
51000RAV  7665.49  628.87  253.  168.  
61000RAV  7663.49  101.28  042.  368.  
71000RAV  3389.39  389.18  014.  858.  
81000RAV  3333.49  973.58  450.  768.  
91000RAV  3388.39  651.38  303.  068.  
02000RAV  0059.39  189.18  283.  858.  
12000RAV  3333.49  141.18  333.  068.  
22000RAV  7660.49  857.97  025.  558.  
32000RAV  3339.39  606.08  535.  558.  
42000RAV  7662.49  281.97  844.  658.  
52000RAV  0050.49  682.87  146.  158.  
62000RAV  3339.39  119.08  075.  558.  
72000RAV  3330.49  145.48  611.  568.  
82000RAV  3389.39  876.77  476.  058.  
92000RAV  3333.49  279.48  080.  768.  
03000RAV  3338.39  989.87  156.  258.  
  
  52  utiay aidesret gnay metI .aidesret gnay meti 03 irad meti 5 rugug gnaY
 .meti  
NAPED ASAM ISATNEIRO LISAH  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  06  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  06  0.001  





scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
848.  75  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  7660.971  332.671  031.  848.  
20000RAV  0053.971  613.771  460.  948.  
30000RAV  3332.971  275.371  753.  548.  
40000RAV  0002.971  154.761  485.  048.  
50000RAV  3333.971  437.471  062.  648.  
60000RAV  7612.081  953.371  362.  648.  
70000RAV  0007.971  921.961  163.  448.  
80000RAV  3336.971  094.371  502.  748.  
90000RAV  0056.971  197.571  451.  848.  
01000RAV  7666.971  263.081  - 390.  558.  
11000RAV  0053.971  477.471  381.  848.  
21000RAV  3332.181  914.091  - 005.  368.  
31000RAV  3384.971  977.571  780.  158.  
41000RAV  3338.971  129.871  - 920.  258.  
51000RAV  3332.971  103.171  404.  448.  
61000RAV  3387.971  371.661  315.  048.  
71000RAV  0050.081  907.171  803.  548.  
81000RAV  3337.971  612.761  015.  148.  
91000RAV  3334.971  103.371  673.  548.  
02000RAV  3331.971  425.071  005.  248.  
12000RAV  3339.971  119.271  523.  548.  
22000RAV  0056.971  260.471  002.  748.  
32000RAV  3382.971  695.961  305.  248.  
42000RAV  0001.971  241.371  973.  448.  
 
52000RAV  3337.081  813.971  - 350.  558.  
62000RAV  0006.971  665.171  383.  448.  
72000RAV  3385.971  048.171  872.  648.  
82000RAV  3334.971  914.861  115.  148.  
92000RAV  7660.971  606.271  394.  348.  
03000RAV  0050.971  761.371  454.  448.  
13000RAV  7669.871  346.271  813.  548.  
23000RAV  7617.971  265.961  404.  348.  
33000RAV  3384.971  480.271  484.  348.  
43000RAV  0005.971  138.071  294.  248.  
53000RAV  7669.971  849.071  743.  448.  
63000RAV  0051.971  858.171  163.  448.  
73000RAV  0002.971  428.371  043.  548.  
83000RAV  3380.081  590.771  320.  358.  
93000RAV  7614.971  590.961  984.  248.  
04000RAV  7668.971  072.761  994.  148.  
14000RAV  3382.971  091.171  014.  348.  
24000RAV  7665.971  599.861  304.  348.  
34000RAV  0053.971  578.471  732.  648.  
44000RAV  7662.971  498.371  182.  648.  
54000RAV  7661.971  285.471  812.  748.  
64000RAV  7661.971  766.371  382.  648.  
74000RAV  0052.971  538.271  014.  448.  
84000RAV  7665.971  433.181  - 361.  358.  
94000RAV  3388.971  931.071  173.  448.  
05000RAV  3339.871  119.471  162.  648.  
15000RAV  7614.971  892.961  835.  148.  
25000RAV  0007.971  858.271  643.  548.  
35000RAV  3388.971  730.471  722.  748.  
45000RAV  3380.971  010.271  464.  348.  
55000RAV  0005.081  389.971  - 970.  458.  
65000RAV  7666.971  263.071  284.  248.  
75000RAV  7612.971  221.171  774.  348.  
 









 SATILIBAILER NAD SATILAV LISAH  
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 
gnissecorP esaC  yrammuS  
  N % 
sesaC  dilaV  06  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  06  0.001  




scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
788.  52  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  0052.97  830.37  023.  688.  
20000RAV  3383.97  689.07  655.  088.  
30000RAV  0001.97  738.27  184.  288.  
40000RAV  0050.97  834.17  285.  088.  
50000RAV  7616.97  265.96  935.  088.  
60000RAV  0053.97  909.27  063.  588.  
70000RAV  3335.97  811.07  255.  088.  
80000RAV  3332.97  326.47  102.  888.  
90000RAV  0002.97  182.17  945.  088.  
01000RAV  7613.97  604.17  574.  288.  
11000RAV  7665.97  074.37  062.  888.  
21000RAV  0005.97  144.96  695.  978.  
31000RAV  7613.97  474.17  194.  288.  
41000RAV  7619.97  720.96  793.  788.  
51000RAV  3333.97  924.27  944.  388.  
61000RAV  3332.97  835.37  243.  588.  
71000RAV  0003.97  714.27  914.  388.  
81000RAV  3386.97  000.37  752.  888.  
91000RAV  7614.97  657.07  515.  188.  
02000RAV  3382.97  438.17  105.  288.  
12000RAV  7616.97  192.17  463.  688.  
22000RAV  0004.97  391.96  256.  778.  
32000RAV  3382.97  724.17  316.  088.  
42000RAV  3333.97  867.86  276.  778.  





















 SATILIBAILER NAD SATILAV LISAH  
NAPED ASAM ISATEIRO  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  06  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  06  0.001  




scitsitatS ytilibaileR  
 
 s'hcabnorC
ahplA   fo N smetI  
409.  04  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 fi ecnairaV elacS
deteleD metI  
metI detcerroC -
noitalerroC latoT  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  3386.821  927.251  193.  209.  
20000RAV  0056.821  607.641  626.  898.  
30000RAV  3387.821  450.551  202.  409.  
40000RAV  7666.921  358.151  623.  309.  
50000RAV  0051.921  915.941  633.  309.  
60000RAV  3386.821  697.051  814.  109.  
70000RAV  3332.921  790.741  174.  109.  
80000RAV  0005.921  430.151  723.  309.  
90000RAV  3381.921  267.641  235.  998.  
01000RAV  3388.821  752.351  053.  209.  
11000RAV  3385.821  312.051  605.  009.  
21000RAV  3383.921  695.151  583.  209.  
31000RAV  3337.821  778.841  835.  009.  
41000RAV  0055.821  296.251  583.  209.  
51000RAV  0050.921  576.151  953.  209.  
61000RAV  3330.921  480.151  992.  309.  
71000RAV  3388.821  393.741  465.  998.  
81000RAV  7615.821  882.251  194.  109.  
91000RAV  0005.821  367.251  754.  109.  
02000RAV  7614.821  377.151  943.  209.  
12000RAV  7661.921  973.841  654.  109.  
22000RAV  3339.821  991.251  054.  109.  
32000RAV  0059.821  252.051  615.  009.  
42000RAV  7614.921  742.051  073.  209.  
52000RAV  0006.821  235.151  263.  209.  
 
62000RAV  0056.821  031.451  582.  309.  
72000RAV  7668.821  295.841  115.  009.  
82000RAV  7613.921  474.541  985.  898.  
92000RAV  3337.821  080.151  104.  109.  
03000RAV  7610.921  101.741  884.  009.  
13000RAV  7617.821  724.351  382.  309.  
23000RAV  7616.821  014.251  733.  209.  
33000RAV  0007.821  298.251  873.  209.  
43000RAV  3333.921  078.051  423.  309.  
53000RAV  3383.821  014.451  262.  309.  
63000RAV  7668.821  999.841  845.  009.  
73000RAV  0051.921  069.151  183.  209.  
83000RAV  3335.821  044.151  484.  109.  
93000RAV  7611.921  523.941  635.  009.  









 SATILIBAILER NAD SATILAV LISAH  
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  861  0.001  
 
dedulcxE a 0 0.  
latoT  861  0.001  
 lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp eht ni selbairav  
 
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
509.  42  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 elacS
 fi ecnairaV
deteleD metI  
 detcerroC
metI -  latoT
noitalerroC  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  3854.27  747.99  575.  009.  
20000RAV  6276.27  660.001  715.  109.  
30000RAV  1753.27  056.001  316.  009.  
40000RAV  1753.27  720.001  336.  009.  
50000RAV  2679.27  418.001  183.  509.  
60000RAV  2106.27  650.99  155.  109.  
70000RAV  5950.37  272.201  123.  609.  
80000RAV  8325.27  782.001  365.  109.  
90000RAV  6355.27  866.201  663.  409.  
01000RAV  9710.37  305.301  052.  909.  
11000RAV  9298.27  600.79  675.  009.  
21000RAV  5486.27  429.89  555.  109.  
31000RAV  0188.27  354.69  895.  998.  
41000RAV  1316.27  046.99  616.  009.  
51000RAV  6745.27  806.89  706.  998.  
61000RAV  2595.27  919.99  365.  109.  
71000RAV  6229.27  801.001  734.  309.  
81000RAV  6276.27  898.99  406.  009.  
 
91000RAV  9167.27  187.001  384.  209.  
02000RAV  8920.37  664.101  163.  509.  
12000RAV  0136.27  146.001  494.  209.  
22000RAV  9115.27  956.001  565.  109.  
32000RAV  0526.27  787.89  965.  009.  




















 SATILIBAILER NAD SATILAV LISAH  




yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  861  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  861  0.001  
 lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp eht ni selbairav  
 
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
688.  93  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
 
 fi naeM elacS
deteleD metI  
 elacS
 ecnairaV  fi
deteleD metI  
 detcerroC
metI -  latoT
noitalerroC  
 s'hcabnorC
 metI fi ahplA
deteleD  
10000RAV  7019.321  552.331  082.  588.  
20000RAV  9688.321  256.231  033.  488.  
30000RAV  4259.421  333.431  052.  888.  
40000RAV  3933.421  162.231  722.  788.  
50000RAV  6797.321  072.031  545.  288.  
60000RAV  7614.421  037.921  314.  388.  
70000RAV  2074.421  877.431  052.  888.  
80000RAV  5565.421  039.821  693.  388.  
90000RAV  0183.421  735.031  573.  488.  
01000RAV  0057.321  900.031  635.  288.  
11000RAV  1837.421  568.031  903.  588.  
21000RAV  5560.421  620.031  634.  388.  
 
31000RAV  6229.321  471.331  152.  688.  
41000RAV  5434.421  124.131  762.  688.  
51000RAV  1753.421  608.821  154.  288.  
61000RAV  4770.421  143.131  453.  488.  
71000RAV  7019.321  165.821  265.  188.  
81000RAV  9688.321  007.031  974.  288.  
91000RAV  4128.321  458.031  854.  388.  
02000RAV  4254.421  174.721  154.  288.  
12000RAV  5903.421  521.131  933.  488.  
22000RAV  7192.421  421.031  024.  388.  
32000RAV  0136.421  587.031  992.  588.  
42000RAV  4128.321  850.131  164.  388.  
52000RAV  3980.421  848.821  734.  388.  
62000RAV  8920.421  572.131  273.  488.  
72000RAV  2074.421  590.821  654.  288.  
82000RAV  0499.321  566.821  375.  188.  
92000RAV  7192.421  174.821  224.  388.  
03000RAV  1701.421  755.131  723.  588.  
13000RAV  7019.321  513.921  615.  288.  
23000RAV  1701.421  852.921  305.  288.  
33000RAV  4175.421  557.921  163.  488.  
43000RAV  0136.321  730.331  563.  488.  
53000RAV  5091.421  344.821  754.  288.  
63000RAV  0963.421  728.921  904.  388.  
73000RAV  1368.321  911.031  044.  388.  
83000RAV  2674.421  302.031  373.  488.  




 NAITILENEP KUTNU ALAKS  
 
.A   NAPED ASAM ISATNEIRO  
oN   naataynreP  SS  S ST  STS  
1  lawa halada anacner ayas turuneM
naseskusek  
    
2  irid iskeportnignem akus ayaS
.naped asam ianegnem  
    
3  ialin nakaynanem gnaraj aut gnarO
ayas rihka  
    
4 isavitom ukub acabmem nasob ayaS      
5  ulales kutnu nakisib ada ayas irid iraD
rajaleb nijar  
    
6 nairah anacner nusuynem gnaraj ayaS      
7  ialin nakaynanem gnires aut gnarO
ayas rihka  
    
8  taubmem gnadib alages id nagniasreP
 naped asam nakugarem ayas  
    
9  nahabmat nagned tanimreb gnaruk ayaS
salek id fitka akitek ,ialin  
    
01  huggnus ahasureb nagneD -  irah huggnus
 igal nuhat aparebeeb nikay ayas ,ini
seskus naka ayas  
    
11   ilakgnireS  satabes aynah naanacnerep
aynisasilaer ada gnaraj gnay anacner  
    
21   gnaro nagned isuksidreb akus ayaS
seksus  
    
31   ayas ualak nakgnayabmem gnires ayaS
 itnan seskus gnaro idajnem  
    
41   nikam ayas taubmem naniagnasreP
 naped asam ipadahgnem gnatnatret  
    
51   naped asam ipadahgnem tukat ayaS
 gnacnarem hanrep kadit ayas anerak
naped irah kutnu magorp  
    
61   kutnu ayas isavitomem ulales agrauleK
lisahreb  
    
71   anacner awhab ayacrep ayaS  gnay
seskus naka ayas gnatam  
    
81   ayas gnatam gnay naanacnerep nagneD
naujut iapacnem asib nikay  
    
 91   itaboret naka sarek ajek ayacrep ayaS
naseskusek nagned  
    
02   irid ikusarem salam asar ilak gnireS     
 
aynitukignem ayas nad ayas  
12  gnires ayaS   ialin nahabmat tapadnem
salek id fitka akitek  
    
22   anacner nakanaskalem ahasureb ayaS
taubid halet gnay  
    
32   malad ayas utnabmem kadit anacneR
nairahesek  
    
42   uti nakanacner ayas gnay apa ilakgnireS
dujuwret  
    
52   hutub ulalret kadit ayaS  uti nakanacner
dujuwret  
    
62  atic aynup ayas ini taaS - salej gnay atic      
72  atic naksilunem gnires ayaS -  id ayas atic
satrek sata  
    
82   asib nikay ayas lliks nagneD
kiab nagned naped irah ipadahgnem  
    
92  atic aynup kadit ayas ini taaS -  gnay atic
salej  
    
03   harec gnay naped asam ayas turuneM
 ikilimem nagned helorepid asib
lliks uata nailhaek  
    
13   nagned asaibret kutnu irid hitalem ayaS
sarek ajrek  
    
23   uti pudih naanacnerep ayas turuneM
gnitnep kadit  
    
33   asam ipadahgnem tukat ayaS  naped
ini taas irid isidnok tahilem ,itnan  
    
43   tapad akij ilakes aigahab asarem ayaS
atic nakdujuwem - atic  
    
53   nakrikimem akij salam idajnem ayaS
naped asam anacner  
    
63   lawdaj nagned hutub asarem ayaS
 nairah  
    
73   sesksus kutnu nanikayeK  ayas taubmem
tagnamesreb  
    
83   ,nairah lawdaj taubmem gnires ayaS
ayas nakhadumem kutnu  
    
93   ayas taubmem naka naanacnereP
 tagnamesreb  










.B   NAGNUKUD  LAISOS AYABES NAMET  
ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
1 nameT - ayas ignayaynem  namet      
2 nameT -  ayas akitek hides asarem namet
habisum imalagnem  
    
3 namet anerak aigahab ayaS -  iludep namet
ayas nagned  
    
4 nameT -  patet raga ayas isavitomem namet
 pudih inalajnem tagnames  
    
5 namet akiteK -  akerem ,kubis ayas namet
ayas nakiabagnem  
    
6 namet nad ayaS -  itamrohgnem gnilas namet
tapadnep adebreb akitek  
    
7 nameT - gnaraj namet  nagnukud irebmem  
halasam imalagnem ayas akitek  
    
8 nameT -  gnukudnem ulales namet
ikilim ayas gnay naupmamek  
    
9 namet irad naijuP -  ayas taubmem namet
iagrahid  
    
01  nameT -  nahaburep nakiabagnem namet
ayas irid adap idajret gnay kiab  
    
11  namet ,tikas ayas akiteK -  ulales namet
kiab nagned ayas tawarem  
    
21   gnau nakmajnimem aidesreb ayas nameT
aynnakhutubmem ayas akitek  
    
31   ,tikas gnades ayas akiteK namet -  namet
 kutnu ayas nakitnaggnem kutnu aidesreb
halokes id tekip sagut nakiaseleynem  
    
41  nameT -  akitek ayas utnabmem naka namet
 sagut nakajregnem malad natilusek ayas
halokes  
    
51  nameT -  ayas naktagnignem ulales namet
taas paites kiab taubreb kutnu  
    
61   isamrofni nakhutubmem ayas akiteK
namet ,gnitnep -  kutnu aidesreb namet
uhat iracnem utnabmem  
    
71  nameT - gnaraj namet   nalaj nakirebmem     
 
halasam ikilimem ayas akitek raulek  
81   nad tahisan kaynab naktapadnem ayaS
namet irad nahara -  namet  
    
91  nameT -  akitek tahisan nakirebmem namet
nahalasek nakukalem ayas  
    
02  nameT -  akitek ayas nakhucagnem namet
nakusam nakhutubmem ayas  
    
12  nameT -  akitek ayas inamenem gnires namet
naipesek asarem ayas  
    
22  nameT -  naridahek amirenem tapad namet
ayas  
    
32  nameT -  tapmet nakidaj ayas tapad namet
halasam nakatirecnem kutnu -  gnay halasam
ipadah ayas  
    
42  nameT -  ayas taasid ada ulales namet
aynnakhutubmem  
    
 
 
AT B ISALU  ATAD  P NAITILENE  ISATNEIRO  M ASA  ED P NA   
oN m ro  Ite  m  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 1 3 4 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
4 4 1 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 
4 4 1 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 2 1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
4 4 1 1 4 2 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 2 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 1 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 
2 4 2 4 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 
4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 2 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 
3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
3 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
3 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3
No aN ma JK Umur A eS las k halo  Ag ama  
1 M. rdnA  e Se tf i na  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
2 M. goyarP a La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
3 irveD  odleM  La ik -Laki 41  hT  HKK 2 NAMS   malsI  
4 lazirfE  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
5 ativlE  azoR  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI   
6 arhaS  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
7 nazuaF  oirA  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
8 iluY  atiluJ  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
9 ailuY anlI  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
01  aneR  azliF  Perem up na  HT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
11  ladfA  La ik -Laki 51  HT  HKK 2 NAMS   malsI  
21  hadnI  anaslA  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
31  M dh . nauJ da H La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
41  W adne  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
51  M dh . nahraF  S Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
61  adniR  ruN  itneW  Perem up na  hT 61  NAMS  HKK 2   malsI  
71  M aliD aloiV  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
81  retuY  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   netsirK  
91  azilreH  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
02  odlA  adnanairP  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
12  iveD amhaR  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
22  irtuP  amatarP uyA  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS   malsI  
32  M. uyhaW  hallidyA  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
42  lidamuJ  lawA  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
52  haysnamriF  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
62  M. idnaW  lA -F isira  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  I  mals  
72  lidhaF  iduyhaW  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
82  isuS  anaileM  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   netsirK  
92  itnairbeP ivetS  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
03  amsiL  Perem up na  hT 91  HKK 2 NAMS   malsI  
13  aksirE  itaW  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
32 adaniD  uyahaR  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
33  akitrA  irS  inahdnaH  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
43  aroY  atipsuP  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
53  nahrI  anrakiD  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
63  lubA  iriohK  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
73  hayiW adaN nutaiboR  naupmereP  hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
83  iluY  M haiftuL  Perem up na  41  hT  HKK 2 NAMS   malsI  
93  nivleS  artupaS  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS   malsI  
04  smerF  uyhaW  naahaiS  ikaL - ikaL  hT 51  HKK 2 NAMS   netsirK  
14  noediG  La ik -Laki hT 71  KK 2 NAMS H  netsirK  
24  ahlI m id  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
34  inoY  agoyaeP  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
44  hadnI  itawainsuK  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
54  iweD  irtifaS  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS   malsI  
64  LA  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  
74  ruN  azriaH  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS   malsI  



















































94  agleH  aidiluY  irtuP  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 1 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 031  
05  aniD  atimsaS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 631  
15  P Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 341  
25  N Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 121  
35  R Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 811  
45  yfuL  naydlA  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 021  
55  tupuP  itawainruK  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 531  
65  erdnA  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 321  
75  aiD  airtiF  imatU  Perem up na  61  ht  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 451  
85  SRY  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 3 4 1 4 1 4 911  
95  alleB  arifaS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 221  
06  lamhkA  artupaS  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 231  
16  igoY  iduyhaW  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 131  
26  nivleK  nairfA  sedraM  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 131  
36  irS  itayadihruN  Perem up na  hT 71  K 2 NAMS HK  malsI  4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 231  
46  quL m na  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 301  
56  naybisaH  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 711  
66  radaS  auT  kuruaraH  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 4 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 4 4 4 4 3 3 001  
76  HF  La ik -Laki hT 81  MS HKK 2 NA  netsirK  4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 531  
86  ruN  naudaH  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 641  
96  aloL  aivoN  Perem up na  61  hT  HKK 2 NAMS  netsirK  3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 621  
07  nifirA namsaY  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 611  
17  M. diR oh  Fa dd li La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 69  
27  avoN  ayajnaS  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 131  
37  ciaM lleah  ikfO  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 1 2 3 2 3 2 2 4 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 021  
47  basaL ri La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 921  
57  iseR  inairdnA  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 321  
67  atagA ailuA allieaN  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 531  
77  nekiN  aksiraT  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 4 3 3 1 3 3 4 2 2 221  
87  ilU amaT  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 621  
97  irtuP  avlyS  anivaR  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 431  
08  iksiR  artuP  La ik -Laki 41  hT  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 831  
18  aggnA uyaB ra La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 721  
28  izoR  atipoN  iraS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 441  
38  ikfiR  adnaN  amatarP  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 1 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 931  
48  M. ipuL  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 4 1 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 511  
58  idneW  attohaM  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 731  
68  ilayanI  aslaS  aiiB  Perem up na  41  hT  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 731  
78  idneR  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 1 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 4 1 2 1 4 3 2 1 4 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 1 2 2 1 3 4 2 501  
88  uyhaW  alamuK  iraS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 041  
98  amsirK  itnaY  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  netsirK  4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 711  
09  haysirhaF  nahdamaR  La ik -Laki hT 61  KK 2 NAMS H malsI  3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 1 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 211  
19  adniwaR  arivlE  irtuP  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 911  
29  M. R ama hd an La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 721  
39  naerdnA  ardnahC  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 521  
49  rajaF  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 4 4 4 2 3 4 2 2 3 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 3 1 4 4 4 1 1 3 2 2 4 4 4 4 2 4 1 3 311  
59  itpeS  iraS amanruP  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 711  
69  M inalia  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 021  
79  inA  itawalisuS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 131  
89  otreboR  nolobupmaT  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  udniH  4 3 2 3 3 4 3 3 4 1 1 3 2 1 1 3 2 3 2 4 3 4 3 1 1 3 1 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 3 4 49  
99  iraS anrE  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 1 4 4 4 1 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 421  
001  irS  iradnaluW  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 1 1 3 3 4 1 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 1 4 1 4 4 3 2 4 4 1 1 4 2 2 4 3 4 311
 
101  aduyarP  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 1 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 331  
201  oderflA  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 2 4 3 4 4 1 2 3 3 611  
301  lutadliW  hannaJ  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 431  
401  inuY  arahaS  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 2 1 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 531  
501  hallutayadiH liiS  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 431  
601  irS  inuyhaW  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 521  
701  idnawsiR  La ik -Laki 61  ht  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 1 3 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 331  
801  ipoR  ruN  damhoR  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 131  
901  irdneY  aridnA  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 431  
011  R La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 1 3 3 4 3 4 1 3 1 4 3 221  
111  ayidaR afU  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 421  
211  araiT  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 141  
311  ahcI  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 721  
411  irtuP  ivlyS  anivaR  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 731  
511  SNU  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 79  
611  ytsidA  adnuyA  iraS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 411  
711  anA  anailuJ  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 731  
811  iriR  aipleZ  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 921  
911  ardnelA  PS  La ik -Laki hT 71  KK 2 NAMS H malsI  4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 731  
021  ailisiS  aiduA  irtiF  Y Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 341  
121  analuaM qidiS damhA  ikaL - ikaL  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 1 4 4 4 4 1 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 811  
221  dhM  nazimaH  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 031  
321  mhA da  idnefE  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 121  
421  rutuT  La ik -Laki hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 031  
521  M. idaH  raH id nay  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 131  
621  aeD  adnanA  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 1 4 2 2 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 1 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 521  
721  ydnihC  uyahaR  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 421  
821  anugarP akE  La ik -Laki hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 631  
921  itawruP iweD  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 131  
031  kinaN  uyahaR  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 1 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 421  
131  atleM  irtifaS  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 831  
231  uhruN m hazi  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 1 1 4 3 4 2 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 131  
331  uyA  rahziN  imawaM  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 331  
431  iwD  itnairdnI  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 721  
531  atineD  inaitsirhC  S Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  netsirK  4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 141  
631   imarkI W idla  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 411  
731  akeD  otnaN  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 4 2 3 2 3 4 4 3 1 3 3 1 4 1 3 2 3 1 3 4 2 1 4 2 4 4 4 4 801  
831  ayajiW idA  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 221  
931  aysiaR  inrahuS  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 731  
041  haR am  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 311  
141  artaG  naidreP  hayS  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 1 3 3 4 511  
241  aidiL  itnairbeF  Perem up na  T 61 h HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 131  
341  ariD  irtsaL  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 2 3 4 2 1 4 2 3 4 4 4 621  
441  dammahuM  nahiaR  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 331  
541  idbA  M ruN  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 531  
641  ammahuM d R iva  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 931  
741  Ami La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 4 1 4 4 4 4 2 3 2 2 3 1 4 3 4 4 521  
841  icuS  hannaJ  Perem up na  hT 51  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 721  
941  gnaliG  oyaR  idnelaV  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 931  
051  ivO  itnanA  inayruS  Perem up na  hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 231  
151  akihdnA  inuyhaW  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 031  
251  N Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  netsirK  4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 4 1 2 2 2 2 3 4 4 3 2 1 1 2 001
 
351  IC Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 331  
451  adniL  iviV  uyahaR  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 421  
551  itnariK  nilzA  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 411  
651  iratU isrA  Perem up na  hT 91  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 341  
751  C MD  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 2 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 421  
851  Z Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 541  
951  iweD  alamuK  iraS  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 831  
061  akbiR allE  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 831  
161  M. dbA lu  R oho b La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 621  
261  iveD  Perem up na  hT 81  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 1 4 4 3 1 4 3 2 4 2 4 611  
361  uyaB  naitpeS  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 3 4 4 3 4 1 2 3 1 2 4 4 3 4 2 4 2 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 3 1 4 4 1 4 611  
461  CJ  La ik -Laki hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 021  
561  kifuaT  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  3 4 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 4 3 3 1 4 2 2 3 2 1 19  
661  alihdaF  anahraM  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 141  
761  akiT  inariahK  Perem up na  hT 71  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 921  
861  nahraF  aziR  ivelhaF  La ik -Laki hT 61  HKK 2 NAMS  malsI  4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 1 4 3 2 3 1 3 611  
5,721  
 
TA LUB ASI DATA LENEP ITI A NUKUD N GA SOS N IAL TEMA S N EBA AY  
 
oN  Na am  JK umU r sA a keS l olah gA a am  
1 M. erdnA  S fe t nai  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
2 M. goyarP a L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
3  irveD M odle  L ika -L ika  14 hT  SMAN  2 KKH malsI   
4 lazirfE  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
5 ivlE t azoR a  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
6 S arha  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
7 F nazua  oirA  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
8 iluJ iluY ta P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
9 ailuY anlI  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
10 aneR  F azli  P naupmere  61  HT  SMAN  2 KKH malsI   
11 ladfA  L ika -L ika  51  HT  SMAN  2 KKH malsI   
12 hadnI  anaslA  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
13 M .dh  adnauJ  H L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
14 adneW  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
15 M .dh  F nahra  S P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
16 adniR  ruN  neW ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
17 aloiV  aliD  M P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
18 uY t re  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne   
19 azilreH  P upmere na  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
20 odlA  adnanairP  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
21 amhaR  iveD  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
22 uP t ir  uyA  arP t ama  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI   
23 M. Wahyu yA d li l ha  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
24 lidamuJ  awA l L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
25 F haysnamri  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
26 M. idnaW  lA -F isira  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
72  iduyhaW lidhaF  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
28 S isu  M anaile  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne   
29 tS ve i nairbeP ti P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
30 L amsi  P naupmere  91  hT  SMAN  2 KKH malsI   
31 aksirE  aW ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
32 adniD  P iru  uyahaR  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
33  inahdnaH irS akitrA  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
34 aroY  ipsuP ta P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
35 nahrI  anrakiD  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
36 lubA  iriohK  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
37 aiboR t nu  adaN  hayiW  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
38 iluY  Lut haif  M P naupmere  41  hT  SMAN  2 KKH I mals   
39 S nivle  S upa t ar  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
40 F smer  uyhaW  S naahai  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne   
41 G noedi  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne   
42 idmahlI  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
43 inoY  agoyaeP  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
44 hadnI  awainsuK ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
45 iweD  S ifa t ir  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
46 AL L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
74  azriaH ruN  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
48 L P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
49 agleH  luY aidi  uP t ir  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
50 aniD  S imsa ta P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
51 P P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
52 N P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
53 R P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI   
54 L yfu  naydlA  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
55 upuP t awainruK ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
56 erdnA  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI   
57 aiD  Fit air  tU ima  P naupmere  61  th SMAN  2 KKH malsI   
58 SRY  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   
59 B alle  S arifa  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI   
60 lamhkA  S upa t ar  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI   































































oN m ro  tI me   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  20 21 22 32  
3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 
4 3 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 4 3 1 
4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
1 2 3 4 4 4 1 3 4 4 1 1 1 3 2 4 1 2 2 3 1 1 2 
4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 
4 4 4 3 1 1 2 4 4 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 3 3 4 1 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4 2 1 2 4 4 
4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 
4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 2 2 1 1 1 2 3 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 1 1 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 2 3 4 4 2 4 4 2 4 1 4 1 4 2 3 4 3 1 4 3 3 4 
4 4 4 4 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 4 2 
3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
24 
 
62 nivleK  nairfA  M sedra  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 77 
63 S ir  ayadihruN ti P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 83 
64 L namqu  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 4 4 2 2 52 
65 naybisaH  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 61 
66 S rada  auT  kuruaraH  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 81 
67 HF  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
68 ruN  naudaH  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 78 
69 L alo  aivoN  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 1 4 2 3 1 4 3 3 1 4 3 4 3 4 73 
70 namsaY  nifirA  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 61 
71 M. Ri ohd  aF ldd i L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 1 1 2 2 4 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 46 
72 avoN  S ma j aya  L ika -L ika  61  tT SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 76 
73 M ia c lleah  ikfO  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 81 
74 L irbasa  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 79 
75 iseR  inairdnA  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
67  allieaN  atagA ailuA  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 83 
77 nekiN  aksiraT  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 70 
78 amaT  ilU  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 72 
79 uP t ir  S avly  anivaR  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 92 
80 aksiR  uP t ar  L ika -L ika  41  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91 
81 B uya  araggnA  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 80 
82 izoR  ipoN ta S ira  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 91 
83 ikfiR  adnaN  arP t ama  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 78 
84 M. L ipu  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 2 4 4 3 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 82 
85 idneW  M oha tt a L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 75 
86 ilayanI  S asla  B aii  P naupmere  41  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 91 
87 idneR  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 1 4 1 4 2 2 3 4 3 4 2 1 2 66 
88 uyhaW  alamuK  S ira  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 1 3 72 
89 amsirK  naY ti P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 71 
90 F haysirha  nahdamaR  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 83 
91 adniwaR  arivlE  uP t ir  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 77 
92 M. nahdamaR  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 73 
93 naerdnA  ardnahC  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  2 4 3 3 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 4 1 3 3 3 2 2 2 4 1 57 
94 Faj ra  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 72 
95 S pe ti amanruP  S ira  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 4 3 2 3 66 
96 M inalia  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 66 
97 inA  S awalisu ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 80 
98 reboR to nolobupmaT  L ika -L ika  81  hT  SMAN 2 KKH udniH  3 1 4 2 2 1 3 1 3 1 2 3 4 1 2 3 1 3 1 3 4 2 1 4 55 
99 anrE  S ira  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 87 
100 S ir  iradnaluW  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 80 
101 aduyarP  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 1 3 4 4 3 2 3 3 4 1 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 71 
102 oderflA  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  3 1 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 2 4 1 3 3 4 1 3 3 1 2 4 67 
103 adliW t lu  hannaJ  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 
104 inuY  S araha  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
105 S lii  ayadiH t hallu  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 86 
106 S ir  inuyhaW  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 76 
107 idnawsiR  L ika -L ika  61  th SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 3 4 84 
108 ipoR  ruN  damhoR  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 4 2 4 2 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 3 4 3 4 76 
109 irdneY  aridnA  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 81 
110 R L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 2 4 1 4 3 2 1 2 1 3 3 4 1 4 4 4 3 3 2 4 68 
111 afU  R ayida  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 68 
112 araiT  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 78 
113 Ic ah  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
114 uP t ir  S ivly  anivaR  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 89 
115 SNU  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 1 2 2 3 3 1 4 4 3 3 2 3 4 3 4 1 3 4 3 4 70 
116 sidA ty adnuyA  S ira  P aupmere n 61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 66 
117 anA  anailuJ  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 89 
118  iriR Z aiple  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 75 
911  PS ardnelA  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75 
021  ailisiS  aiduA  Y irtiF  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 66 
121 damhA  S qidi  M nalua a L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 69 
122 M dh  nazimaH  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 79 
123 damhA  idnefE  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 68 
124 uT t ru  L ika -L ika  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 3 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 76 
125 M. idaH  nayidraH  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 85 
126 aeD  adnanA  P pmere nau  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 91
 
127 ydnihC  uyahaR  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 80 
128 akE  anugarP  L ika -L ika  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 2 3 1 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 73 
129 iweD  awruP ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 82 
130 kinaN  uyahaR  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 88 
131 M le ta Sa if t ir  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 91 
132 hazimuhruN  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 87 
133 uyA  rahziN  M imawa  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 81 
134 iwD  nairdnI ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 80 
135 ineD ta sirhC t inai  S P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 85 
136 imarkI  idlaW  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 60 
137 akeD  naN to P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 3 1 4 4 3 3 73 
138 idA  iW j aya  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 69 
139 aysiaR  S inrahu  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 85 
140 amhaR  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 75 
141 Gat ar  P naidre  S hay  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 77 
142 L aidi  F nairbe ti P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 82 
143 ariD  L sa t ir  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 71 
144 M dammahu  nahiaR  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 86 
145 idbA  M ruN  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 84 
146 M dammahu  ivaR  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 84 
147 imA  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 1 1 1 3 2 4 4 3 4 3 2 1 1 4 4 2 2 4 4 4 70 
148 Suci hannaJ  P naupmere  51  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 85 
149 G gnali  oyaR  idnelaV  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 75 
150 ivO  nanA ti S inayru  P naupmere  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 87 
151 akihdnA  inuyhaW  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
152 N P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH sirK t ne  3 2 2 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 3 1 1 44 
153 CI  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 73 
154 L adni  iviV  uyahaR  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 69 
155 nariK ti nilzA  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
156 isrA  Ut ira  P naupmere  91  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 90 
157 MDC  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 50 
158 Z P naupmere  81 T SMAN  2 KKH malsI  3 4 4 4 4 4 2 3 2 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 79 
159 iweD  alamuK  S ira  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 4 3 3 2 57 
160 allE  akbiR  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 57 
161 M. udbA R l oho b L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 80 
162 iveD  P naupmere  81  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 83 
163 B uya  S pe t nai  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 4 4 3 3 4 2 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 79 
164 CJ  L ika -L ika  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 76 
165 kifuaT  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 63 
166 F alihda  M anahra  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 75 
167 akiT  inariahK  P naupmere  71  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 76 
168 F nahra  aziR  F ivelha  L ika -L ika  61  hT  SMAN  2 KKH malsI  3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 66 
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elbaT AVONA  
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serauqS  fd  
 naeM
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scitsitatS evitpircseD  
 N egnaR  muminiM  mumixaM  naeM  noitaiveD .dtS  
DMO  861  00.36  00.19  00.451  5472.1 2 39707.11  
STSD  861  00.06  00.63  00.69  2548.57  27014.01  
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 evitalumuC
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noitalerroC  
806. **  114. **  1 936. **  736. **  
2( .giS - )deliat  000.  000.   000.  000.  




259.576  845.934  509.9411  338.918  018.716  
ecnairavoC  840.4  236.2  688.6  909.4  996.3  
N 861  861  861  861  861  
isamrofni   nosraeP
noitalerroC  
206. **  595. **  936. **  1 076. **  
 
2( .giS - )deliat  000.  000.  000.   000.  
 fo muS
 serauqS  dna
ssorC -
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761.647  802.907  338.918  807.9241  761.427  
ecnairavoC  864.4  742.4  909.4  165.8  633.4  





756. **  425. **  736. **  076. **  1 





509.516  595.274  018.716  761.427  916.718  
ecnairavoC  886.3  038.2  996.3  633.4  698.4  
N 861  861  861  861  861  
2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** -
.)deliat  






serauqS  fd  erauqS naeM  F .giS  
1 noissergeR  276.1854  5 433.619  701.8  000. a 
laudiseR  749.90381  261  420.311    
latoT  916.19822  761     
 ,lanoisome ,latnemurtsni ,naagrahgnep ,laisosnagniraj ,)tnatsnoC( :srotciderP .a
isamrofni  








stneiciffeoC  t .giS  
 
B rorrE .dtS  ateB  
1 )tnatsnoC(  079.88  153.6   800.41  000.  
lanoisome  862.1  764.  572.  317.2  700.  
naagrahgnep  989.  334.  602.  682.2  420.  
latnemurtsni  - 751.  354.  - 530.  - 843.  927.  
isamrofni  427.  344.  181.  336.1  401.  
laisosnagniraj  - 496.  975.  - 131.  - 891.1  332.  











ixES   sabeb lebairav kepsa fitkefE nagnabmuS =  
b   sabeb lebairav kepsa b neisifeoK =  
PC    =  tcudorp ssorC  kepsa sabeb lebairav  
noissergeR  iserger ialiN =  









1 lanoisomE  
862,1  
674,4701  276,1854  
            
 0493,0  %5  %03  
2 naagrahgneP  989,0  420,694      %2  %11  
3 latnemurtsnI  - 751,0  259,576      %4  %62  
4 isamrofnI  427,0  761,647      %2  %02  
5 
 nagniraJ
 laisos  - 496,0  509,516      %2  %31  





ADEB IJU IALIN  
 
scitsitatS puorG  
 KJ  N naeM  noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
DMO  ikal - ikal  07  96.421  445.21  994.1  
naupmerep  89  34.921  507.01  180.1  
 
 
tseT selpmaS tnednepednI  
   ytilauqE rof tseT s'eneveL
secnairaV fo  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
  





 fo lavretnI ecnedifnoC %59
ecnereffiD eht  
  rewoL  reppU  
DMO  demussa secnairav lauqE  421.2  741.  - 436.2  661  900.  - 347.4  008.1  - 892.8  - 881.1  
 ton secnairav lauqE
demussa  
  




ARACNAWAW  I 
MITABREV  
 laggnaT/iraH  9102 lirpA 81 ,simaK :    
aracnawaweP amaN  irdiF :  
 nednopseR laisinI/amaN  I :  amr S  ilaW sugilakeS aisenodnI asahaB uruG( itnayru
)saleK  
sineJ   : naupmereP  
oN  S/P  mitabreV  amatU edI  ameT  
1 P bW.rW  mukialaumalassA    













P  naklanekrep ,aynmulebeS
 irad ayas ,irdiF ayas ayaman
 NIU igolokisP satlukaf
 nigni ,uaiR AKSUS
 ,ubi iaracnawawem  gnatnet
 i/awsis naped asam isatneiro
 rapmaK otoK 2 NAMS id
 ,uluH  ayas aynmulebes
 halet faam atnim
 gnaul utkaw uggnagnem
ubi  naklanekrepmem heloB .
? ub ulud irid  






S  ubi aman naklanekrep ,ayI
 inisid ,itnayruS amrI
 urug iagabes nakrajagnem
 IX salek aisenodnI asahaB








P  ayas ,ub ay ajas gnusgnaL
 ,ubi adapek aynatreb nigni
 apa sulul akerem akiteK
 hakapa naknigni akerem
 nigni akerem   naktujnalem









S  otoK 2 NAMS id awsiS
 ini uluH rapmaK  akitek
 hilimem hibel sulul akerem
kutnu  rirak  asib anerak ,
 aynlliks nakgnabmegnem
 gnaro nakaigahabmem asib
 aynaut  










P  gnay awsis kaynab inisiD
 itrareb aynrirak rajregnem
ub ay  ,  hanrep hakapA
awsis -  atirecreb iwsis
asam gnatnet   awsis naped














S  ,gnires ay gnires ,hhO
 atirecreb gnires akerem
 ,akerem naped asam gnatnet
 nakirebmem ubi idaj
 adapek ubi namalagnep
 idajnem ayapus akerem
 apa ,akerem taub narabmag
 nad ,naknigni akerem gnay
 nakirebmem ubi aguj
 akerem adapek isavitom
u itnehreb kadit ayapus  kutn
 .akerem naipmi rajegnem  








P  ,itni gnay nasala apA
 hibel akerem apanek
 ajrekeb kutnu hilimem
 naktujnalem adapirad






















S  nigni akerem aynranebeS
 ilakes  hailuk naktujnalem
 utaus ada alak gnadak ipat
 akerem taubmem gnay lah
 naktujnalem kutnu lagag
 iggnit hibel nakididnep
 ,imonoke halasam utiay
 akerem aut gnaro gnadak
 kutnu gnau awhab rikipreb
 gnaro nad laham uti hailuk
 puggnas kadit aynaut
uk gnau iayaibmem  ,aynhail
 apanek halasam uti nad
 ajrekeb kutnu hibel akerem
 naktujnalem adapirad
 nagned aguj nad ,aynhailuk
 asib akerem ajrekeb
 naknagnirem uata utabmem
 halasam malad autgnaro
.imonoke  
 isavitoM  
 




















S  halasam ..ayi hhoO
 aynnamet laisos nagnukud
namet ,gnaruk gnay -
 gnaraj aynnamet
 nad nagnukud nakirebmem
  laos nakatirecnem gnaraj
 awsis aguj nad ,naped asam
 nad tegrat taubmem gnaraj
 ,tamat haletes anacner
 anerak ,anamek uam hailuk
 asam halada AMS asam
gnay   nakrikimem gnaruk
 akarem idaj ,naped asam
 .tegrat ikilimem gnaruk  





P awsis hakapA -  iwsis
 aynutkaw nakgnaulem










S  inisid imak nak ,gnires ayI
 isaretil nakadagnem
 ukub acabmem
 iracnem nad naakatsuprep
 utnu taafnamreb ukub
 ek nakgnabmegnem
 uam aynhara aynnaped
 nakgnabmek anamek  





P  nakukal akerem ajas apA

















S huggnus nagned rajaleB -
 aynatreb kaynab ,huggnus
 gnay ,aynurug nagned
 gnadib aynada uti  naudek
gnisam iduts -  aynada gnisam
 kutnu aynnalipmaretek
 asib nakgnabmekid
 nad nasawaw habmanem
naklisahgnem itnan asib  ,
 nagnauek aynaman apa
 nad utig habmatreb lliks  ,ayn
 utauses taubmem arac
 taubmem arac ,aynhotnoc
 arac ,mmh arac ,bablij sorb
  kanretreb arac ,nubekreb  





P  nakrajaid aynaumes ,idaJ
 ? ub ay aguj  
  
131  S  ayi ayI    




 rajegnem malad tagnames













S  tagnames tagnas akereM
 aynnaipmi rajegnem malad
 kadit aynnapedek nupualaw
 ,anamek uam aynhara uhat
 acabmem gnires akerem
 ,naakatsuprep id ukub
racnem  anamek ayas takab i
aynranebes   nakgnabmekid
 nad  ini ayas lliks  kococ
 nad ,apa itrepes retkarak
 urug amas isatlusnokreb
 . aguj iduts gnadib   
 isavitoM  
 






P  akerem taubmem gnay apA
 rajregnem tagnamesreb
 kadit ualak ? aynnaipmi












S  audek ee ,amatrep gnaY
 nad ,agraulek ,aut gnaro
 nigni akerem
 audek nakaigahabmem
 ayntukireb ,aynaut gnaro
 nakaigahabmem nigni ,urug
 nigni nad aynurug
namet nakaigahabmem -
 aguj nad aynnamet
 nagnukgnil .akerem ratikes  








P  nagnorod kutneb anamiagaB
 gnay nagnukud uata
 awsis ek urug nakirebid
 naipmi rajegnem malad














S  gnires tagnas isavitoM
 ,awsis adapek nakirebid
 ilakes gnires ubi igalapa
 ,akerem salek ek kusam
 narajalep ialumem mulebes
 aparebeb nakirebmem ubi
 akerem adapek isavitom
 rajregnem tagnames ayapus
 ulales nad aynnaipmi
 kutnu fitisop rikipreb
atic iapacnem - tic  gnay a
 .naknigniid  
 isavitoM  
 
 





 uata nauhategnep umli
 akerem akitek ,isamrofni









S  amaturet ,kaynab tagnaS
 utiay iduts gnadib urug irad
 aynada itnan ,aynsalek ilaw
 gnatnet isamrofni utaus
 naurugrep id umli tutnunem
 naklisahgnem asib ,iggnit
 naupmamek nagned iauses
 aynretkarak nad  






P  urug hanrep hakapA
 aynawsis nakharagnem
 awsis naipmi kutnu
? aynnapedek  











S  inisid ,ay gnires tagnaS
 gnires aynurug
 ,aynawsis nakharagnem
 asib atik anamiagab
 ,ayrak utaus naklisahgnem
 nagnowol akubmem
 sulul atik akitek naajrekep
 rapmaK otoK 2 NAMS id
 uluH  





P  ikilimem awsis hakapA
u anacner uata tegrat  kutn
 asam naipmi rajregnem








S  ikilimem gnay awsis adA
 sulul akerem haletes tegrat
 gnay awsis aguj ada nad
  upuata tegrat iklimem kadit
 akerem haletes anacner
 sulul  




P  akerem arac anamiagaB
 kutnu  gnay tegrat iapacnem










S  nad tegrat inis id awsiS
 akerem haletes anacner
 ,utiay AMS irad sulul
 ulales akerem
 taas urug nakitahrepmem
 ,naksalejnem gnades
 apa urug adapek aynatreb
 amas iuhatekid kadit gnay








 nijar suret ,akerem
 utkaw id ukub acabmem
 gnires nad ,taharitsi
as isatlusnok  gnadib urug am
 nupuata salek ilaw ,iduts








P  tegrat taub akerem akiteK
 asib hakapa ,anacner uata
 hakapa uata isasilaeret
 gnay apa nagned iauses
 uata nakanacner akerem
 naped asam kutnu naknigni











S gnadaK -  iauses gnadak
 taub akerem anacner nagned
gnadak nad -  aguj ada gnadak
 ,iauses kadit gnay aguj
 nigni akerem aynhotnoc
 ada ipat hailuk naktujnalem
 akerem utnetret halasam
 naktujnalem asib kadit
 ,aynhailuk  




P  nagned nikay raseb apareB
 gnay nakanacner uata tegrat








S  ,nikay tagnas uti awsis aY
 asib uti nanikayek nagned
huggnusreb -  huggnus
 uam itnan ,aynumli tutunem
 anamek awab lliks  uti ayn
 utig  





P  ubi arac anamiagaB
 raga igetarts rutagnem
awsis -  iapacnem asib iwsis






S  nakirebmem amatrep gnaY
 ,awsis adapek nahara
 nad ,isavitom nakirebmem
  .awsis gnibmibmem ulales  





P  anamiagab ubi turuneM
 naujut akitek awsis pakis






S  akerem itsap gnaY
 ulales urug ipat,hides
 nad gnibmibmem










 kadit ayapus akerem adapek
 nakukalem atik ,asa sutup
 aynnalaj ada itsap kiab gnay
 nad ahasureb atik ualak nad
 naka itsap hallaysni aodreb







P  isapisitrap sata hisak amireT
 faam nohom ,ubi  ada ualak
atak -  ayas ukalirep nad atak
 nohom ayas gnuggniynem
 ,ub ay faam
bw.rw mukialaumalassa  
  








II ARACNAWAW  
MITABREV   
 
 laggnaT/iraH  ubaR :  iluJ 42 ,  9102    
aracnawaweP amaN  irdiF :  
 nednopseR laisinI/amaN   : W 
sineJ  naupmereP :  
oN  S/P  mitabreV  amatU edI  ameT  
1 P bw mukialaumalassA    
2 S bw.rw malasmukialaW    
3 
4 
P  ayaman naklanekrep ,aynmulebeS











 nigni ,uaiR AKSUS NIU igolokisP
 gnatnet  ,keda iaracnawawem
 isatneiro  id i/awsis naped asam
 ,uluH rapmaK otoK 2 NAMS
 faam atnim kakak aynmulebes
 .keda utkaw uggnagnem  hadus
 irid naklanekrepmem keda heloB




S  irad W ayas aman naklanekreP
 2 NAMS halokes lasa kacip rudnab
 uluH rapmaK otoK  
  
61  P ked aynsaleK  ?   





P  otoK NAMS id sulul keda haleteS
 ,anamek uam keda uluH rapmaK
 rirak uam uata hailuk tujnal uam
 ajrekeb uata  
  
22  S  hilimem hibel ayaS  rirak kak   B( 22  W2) 
32  
42  
P  hilimem hibel keda apaneK
?ajrekeb  
  
52  S kak hailuk urab ulud ajrekreB    
62  P ? apa itrepes ajrek uam kedA    




P   uam keda ,tihajnem ajrek uam hoO
 uata nial gnaro nagned ajrek




S hajnem uaM  gnaro nagned agned ti





P  rajaleb uam anamid keda
 ,iridnes gnupmak id ,aymtihajnem
 anamid uata  
  
63  S  kak rabmuS id ,mmmH    
73  P ? ked apais amas ,rebmus id ...hooO    
83  S  kak anas id kenen adA    
93  P ? aynrajaleb kenen amas idaJ    
04  S ) muynesret libmas( kak ayI    
14  
24  
P  naajrekep hilim keda apaneK
 ? tihajnem  
  
34  S kak aja kiratret aneraK    
44  
54  
P  tihajnem asib hadu keda idaJ
? gnarakes  
  
64  S rajaleb uam hisam kak muleB    
74  P ? ayntihajnem rajaleb apais amaS    
 
84  S kak aggnatnet amaS    
94  
05  
P   atirecreb hanrep keda hakapA
?nial gnaro amas  
  
15  S  namet nad aut gnaro amas ,kak adA    
25  
35  
P  niatirec keda gnay aja apa gnatneT








S  atirecreb ,kak naped amas gnatneT
 idaj uam keda aynlawa ,gnatnet
 urug idaj aut gnaro atak,kak urug
 ,kak aynatak nawlop gnidnem ,ut
 anerak ,kak puggnas kag nawlop






P  keda aut gnaro hakapa ...hoO
 ajrek kutnu keda huruynem hanrep
uata   nigni nigni gnay iridnes keda





S  itsap autgnaro ipat ,kak iridnes iriD
 ipat hailuk kutnu kana negnep




P  asam nakrikimem keda hakapA
 ? apa itrepes keda naped  
  
96  S  .kak ulud hanreP    
07  
17  
P gnay ajas apA   kutnu nakukalid




S huggnusreb ,ahasureB -  ,huggnus




P  nad salek id keda hakapa ...hhooO
reneb hamur id -  ? rajaleb reneb  
  




P  hanrep autgnaro hakapA
 keda isawagnem  uata ,rajaleb




S  ilakeses nad ,autgnaro ada ilakeseS




P  kutnu tagnames keda hakapA






S  nigni ayas ,tagnames  patet ayI
 kak ayas aut gnaro nakaigahabmem
 surah AMS tamat itnan nupualaw




P  gnay nagnukud kutneb anamiagaB




S  agned rajaleb huruynem akereM
 halokes sutup helob kadit nad kiab  
  






S  nakirebmem ,kak his gnaraJ
 ,kak aynisavitom uata nagnukud
 ,sutup helob kadit ,kak keda namet
atic iapaggnem surah atik -  .atik atic  





P  hilimem hibel gnalib idat nak kedA
,ajrekeb   hanrep keda hakapa
 gnatnet isamrofni iracnem





S  ualak ,aggnatet amas ,kak adA
 arac anamiagab tihajnem ajrekreb
 .aynialumem  
  
501  P ? keda nakharagnem urug hakapA    
601  S kak adA    
701  
801  
P  urug amas nakatakid gnay apA







S  uam sulul haletes umak ,urug ataK
 ,surug idaj uam ulud nak ,? apa idaj
 idaj uam aynidaj nak ,idaj kag usret
 gnakut idaj uam ualaK .tihaj gnakut





P  uata tegrat ikilimem keda hakapA
 naipmi rajegnem kutnu anacaner





S tikid asib hadu ualaK -  ayas ,tikid
 nakilebmem aut gnaro nigni uam





P  in gnau aynup hadu keda ualak idaJ
 ,tihajnem irad lisah irad  ayngnau







S  ,kak aut gnaro imonoke utnab uaM
 kutnu aguj gnuban negnep nad
 irad hailuk ayaib ayapus ,hailuk
 atnimem igal kadit nad iridnes gnau






P  utaus ikilimem keda akiteK
 kadit uti anacner ipat ,naanacnerep
 gnay apa ,naparah nagned iauses





S  anerek ,nalagagek irad tikgnaB







P  ada ipat ,tihajnem keda aynlasiM
 ,ini asa sutup keda utkaw utaus
 kutnu keda arac anamiagab
 tubesret lah ayapus irid gnetebmem
  
 







S  lon nagned aynialumem surah atik
 tagnames surah ulales nad kak igal
gned anerak  asib tagnames na
 kutnu isavitomret atik taubmem
 hadus atik nupualaw aynnakukalem





P  nikay aparebes keda turuneM
raneb uti tegret gnay apa awhab -
? idajret raneb  
  
941  S kak % 05 uraB    




S  asib muleb keda nak aneraK
alop ,tihajnem -  idajnem gnatnet alop




P  ualak ,keda pakis anamiagaB




S  asarem itsap ,kak ayas pakiS





P ,awecek keda akiteK   hanrep hakapa





S  awecek aynasaib ,kak hanrep kadiT








P  nad isapisitrap sata hisak amireT
 ada ualak faam nohom .aynutkaw
atak -  ayas ukalirep nad atak
 gnuggniynem  kakak ,keda naaasrep
 mukialaumalassa ,ay faam nohom
bw.rw  
  








III ARACNAWAW  
 
MITABREV   
 
 laggnaT/iraH  ubaR : iluJ 42 ,  9102    
aracnawaweP amaN  irdiF :  
 nednopseR laisinI/amaN   : M SK  
sineJ  naupmereP :  
oN  S/P  mitabreV   edI amatU  ameT  
1 P bw mukialaumalassA    












P  naklanekrep ,aynmulebeS
 irad ayas ,irdiF kakak ayaman
 NIU igolokisP satlukaf
 nigni ,uaiR AKSUS
 gnatnet  ,keda iaracnawawem
 id i/awsis naped asam isatneiro
 2 NAMS  ,uluH rapmaK otoK
 faam atnim kakak aynmulebes
 .keda utkaw uggnagnem  hadus
 naklanekrepmem keda heloB





S  halokes lasa SKM ayas amaN
 rapmaK otoK 2 NAMS id







P  aynatreb kak aja gnusgnaL
 keda akitek ,keda adapek  tamat
 ek keda nakanacner apa ,AMS
 uam uata rirak uam naped
? nakididnep ek naktujnalem  
  
22  S kak  rirak rajegn uaM   B( 22 W3) 
32  
42  
P  ragegnem uam keda apaneK







S  ,naktapadnem nigni ...eeeE
 namalagnep irac ee ..ulud ajrek
 ,ulud  uata nuhat amales ..ee
 utas nigni amuC ipat ,hibel
hailuk nigni ipat ,nigni  
 B( 52 - 92 W3) 
03  
13  
P  utnab uam keda akapA




S  ulud aut gnaro utnab uam ,ayI
 nigni ,ailuk uti uam ualak ipat
  
 




P  atirecreb hanrep keda hakapA
 nagned naped asam gnatnet




S  ualak ipat ,kak ada kag uruG





P  gnires hibel keda apanek
 namet nagned atirecreb





S  kaG  itnan ,uti ipat ,atirec
namet -  ayas itnan atirec namet
 .utig aguj atirec tuki aguj  
  







S  aynidaj KMS hanrep nak uluD
 idaj aidemitlum uti nasuruj
 ahasu aynuP .rezinagro negnep
  gnadibid utig aa ,utig iridnes
 niased ,reniased asib aguj asib




P  asib keda itrareb ...haaW
? ay itrareb sikulem  
  




P  hanrep keda hakapA
 kutnu aynutkaw  nakrikimem




S  ,hamurid reniased  ,kak kaggN




P  nakukal keda ajas apA   kutnu




S  ay ,ulud rajaleB aboyn - boyn  a




P  tagnamesreb keda hakapA
? aynnaipmi rajegnem  
  
76  S tagnameS    
86  P atiC - ? apa idaj uam keda atic    




P  keda taubmem gnay apA
 rajegnem kutnu tagnames








S  ,aut gnaro irad nagnukuD
 ada 2gnadak  irad nagnukud
namet -  ada ualaK .aguj namet
 idaj akerem irad troppus
 kutnu taig habmat tagnames
 .kak aynnaipmi iapacnem  




P  nagnukud kutneb anamiagaB






S  ,ini gnadib id aynasib umaK
 umak ,inis gnadib id taig hibel
 ualak ,ini gnadib id sugab hibel





P  iracnem hanrep hakapA
 gnatnet isamrofni  itrepes ajrek












S ,kak namap iraD   inig aynatak
 sulul hadus ualak ,koseb aja
 laggnit nak namap eee AMS
 id ajrek ulud hal irac ,marus
 haresreT .aynidaj teramodni
 nuhat  utas ajrekeb uam umak
atic apa urab . hibel uata -  atic
 iraC .hailuk tujnal uam
 namap atak ulud namalagnep
.kak  
 B( 88 - 79 W3) 
89  
99  
P  gnay nial gnaro ada hakapA







S  amaS .utig haya aynkeda ibiB
 aja teramodni id ajrek aguj
 irac nad namalagnep irac ,ulud
 asib ayaib itnan ,ulud gnau
 hailuk kutnu nakidajid  
  











S  utig ,ulud inig ,aynnaipmI
 AMS tamat nuhat utas ,ulud
 ualak suret ulud ajrek uam
 ayngnuban lisah ,gnuban hadu
 .ulud licek ahasu akub kutnu
 aynialum kak is aguj licek kaG
 libmaS .lesnop akub  asaj akub
 utig aguj ypocotof nad tnirpegn
 niased libmas tujnal sureT .kak
.utig ujab ,utig bablij  
 B( 601 - 521 W3) 
621  
721  
P  gnay keda nikay aparebeS




S  surah al  aynkokoP  .kak %08




P   kutnu keda arac anamiagaB




S  gnuban ajrek ,kak idat ay ...eeE
 .ulud  
  




 gnay apa nagned iausesid
?  nakparah  
731  
831  
S  ,kak igal lawa irad gnalugneM









P  isapisitrap sata hisak amireT
 faam nohom .aynutkaw nad
atak ada ualak -  nad atak
 gnuggniynem ayas ukalirep
 nohom kakak ,keda naaasrep
 mukialaumalassa ,ay faam
bw.rw  
  
641  S  bw.rw malasmukialaaW    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
